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fl. propue..ta del Ministro de la
GIIle'rTa, el Gobierno proviciooal de
la República, d'eCll'eta :
Anic:u1o ÚDico. Ceti. en el maodo
de la duod6cima división· eol General
~ división don Jer6rnimo AraD%abe
Cmner.
Dado .en Madrid a tres ¿te junio
de mi1 nov«1entoe treinta y uno.
El Prelidate del GoIlierao proyIdoaal
lIe la Rep6b11a&.
Nlczro AI.cALA-ZAKOaA l' Touu
11;1 Klmatro de la o-.
M.urou. AzMfA y IlW:
-
A .PZ'OIPuesta del .Ministro de 1...
G\W!rra, el Gobioerno ¡provisional d~ la
.RoflpÚblioca dle.creta :
Airtkulo ú~ko. Cesa en el mando
-de la segunda brigada de Infantería
-de la II divisiÓll el GeDer..l de bri-
gada don JaviJer ~l1aga Amebe.
I>a.do en Madrid. a tre5 die JUDio de
!lIñl DOIY'«ientOl treinta y uno.
P.l • reñcleate elel GobIeroo proyWduI
ele la Rep6bUca. -
Nlcno Ar.c.uJ.-ZJ.II:OaA l' Toaua
ltI Kbdliro de la .~
W.uroa. AzAA. y DfAz /
ría de la 1~'ivisión, el Genera.! de
brigada don los Bosch Booch.
Dado eg adrid a tres de junio
de mil nov ient06 treinta y uno.
I
El Prqidente del Goblel'110~
, de la Repdblica.
NICETO A1.cAI.Á-ZAIIOIIA y To....
. El Ministro de la GUeJTa.
MA!'."t.'EL ,AZAÑA y Di.u
A prapt.leo5ta del Mi·nistro de la
Guerra, el Gobierno provwonal de
la 'Reopública decreta:
ArticUlo únÍto. Cesa en el man-
do oe Ja brigada de Artillería de 'a
primera re¡:i6n, el General de bri¡a-
da don H.ermi,;¡dO Redondo Tejeoro.
Dado en Madrid a tres. de juDiD d.
mili novelCientOtl ttreinta y uno.
El Presidente del Gobiemo provilioaal
ele la Rep6bllca.
NICETO ALC.ALÁ-ZAKORA y TOJtU5
El Ministro ele la Guerra,
M,\Nt:EL AZAÑA y DiAZ
A Ipro.puesta del Ministro die b
GUlerra. el Gobierno provisional de
la Rep(1blilca decreta:
Artículo único. Se _ne>mbra jefe de
la S'ecd6n de Intenenci6n del Mi-
ni.sterio de la Guerra al Interventor
die Ejérdto don, FtranciKo G~á.lez
Moya, que actualmen.te d~empeña el
cariO de Interventor Mildtar de la
cuarta región.
Dado en Madrid a cinco de junio
de mi:l 'novecientoetneinta y u.no.
El Presidente del Gobierno ptovlaloaal
de la Rep6.blica.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA y TOJlu.
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAIA y DiAz
que le ha sido impuesta por se:ntea-
cia del CODElejo de Guerra eumarfsi,.
JIlO, celebrado en la plaza de Arc:tJa
v a.probada por la htorid'ad judiclal
del territorio de Marru.ec:os. CClIl fe·
cha 19 del pasado 'mes de mayo,
conmutando dioba pena por la inme-
diata de reciU6i6n militar ~tua
y dejando 6ubsisteIloMs todos ios de·
más ,pr<>nU~et¡1t06c~ en
la 9l!n~cia.
Dado en Madrid a cinco de junio
de mil novecientos tninta ., 1IIl0.
El Pre.iclente del GobIerao~
• de la Rep6blica.
NICETO ALCALÁ-ZAIlORA y TOuu
El Ministro de la Guerra.
MANUEL MAÑA y DLu
-
A propuesta del Ministro doe la
Guerra, el Gobierno provisional de
la República~ d-e<:reta:
Artículo dnlco. Se nombra Jefe dI'
1.. Fuerzas militares de Marruec)'j,
al, Gemeral de división, D. Miguel
Cabanellas Ferrer, actual capitán ge.
ner¡,l de la ~da ~i6D.
Dado en, Madrid a tres de junio d~
miI1 noveCÍ'entos treiata y uno.
El 14bdstro de la G-.
)(ANUEL AZAIA y Dw
A prOopues.ta del, Jl~i.tfo de la
ú·uerra. el GOobioerno provisional de
l. R~p1Íb1ica, decreta:
Artic:ulo ánico. Se nombra Ca.pi-
tául genera1 de la segunde~ al
Generall de diLvilli6fl D. Leopooldo
RuÍl Trillo, adual Capitán I'fteral
de la quinta re,~n. .
Dado en Madrid a tres ele junio
de mil nov«ientoe treinta y uno.
A ¡prOtpu1esta d'el Minittro de 113
Cu-erra, el GobIerno prov~lli1 de
la RflPÚblka decreta:
.. Artku10 'Único.' CMa en let1 man-
- ~~ de 'la eegundabrigada die I,n.fan.te.
Como Presid,ente de1 Gobierno pro-
villiooa,l o'e la República, a 'PTOIpUes-
ta doe'l Mini.ro de la Guerra, y de
8Jcueroo co.n. ell Con~ejo de Ministrol,
vengo e',' indultar a Bemardo, Mi-¡
llán Debll\lS de la pena d'e muerte,
,
El Prealel",ta dal 00111_ .mmllonl\'
de la RepdbHca. '
NIrzTO ALCALÁ-ZAliIOU y Toulll.
El Ministro de l. Guerra.
MANUEL AZAÑA y DfAZ
6 de jUl'io de 1931 D. O. ndm. 121J
DEST,INOS
-





D. Pablo de Moya y Fernánd,:z 'j'
Basterra, del .regimiento Cazadores•."
24 de CaJQallerfa, en la Sexta región. .í
D, Ezequiel Matta Vega, del de Ca- ¡;
zadores Almansa, 13 de Caballerla, í
en la misma... V
D. Juan Martm IgleSias, del de "
Lanceros, cuarto de Caballería, en la •
misma.
D. Angel Mafiero de Porras, del
de Lanceros Espafia, séptimo de Ca-
ba-llería, en la misma.
D. José Tamayo Jiménez, del de "
Artillería' ligera, 13, en la misma.
D. F:ernan(Jo Ramiz Mur, del de ~
Artillería a pie, 6, en la misma.
D. José Sanchón Lacambra, del de
Artillería a pie, S, en la misma. r
D. Juan Díez Hernández, del se- ~
gu.ndo de Zapadores Minadores, en la .r
pnmera. fi
Ifof • CapelJaniea aegundOs. .4
D. Gabriel Nava Sáiz, del regimien-
to Infantería Valel1'Cia, 23, en' la
sexta región.
D. Francisco Faya Torres. del de
Infanteria Andalucía, 52, en la sexta.
D. Ludano Gayo Gayo, del de In- ~
fanteria Lealtad. 30, en la sexta.
D. Luis Barbero Martlnez, del de
San Marcial. 44. en la misma. ,1
D. Pascual Mayayo Gastán, del de (,
Infanterfa América, 14. en la misma.:1
D. Miguel Sánchez Moronta, del ;~
de In.fantería Constitución, 29, en la ~.'
misma. ~
D. José Agustín González, del de ~
Infantería Bai~én. 24, en la misma.
D. Pablo Mul\oz Hernández, del' ~J
de Infanteqfa Cantabria, 39. en la ~
misma. \1
D. MC?isés Cuevas Cabiedels. d~l de ':..~~,..'.:.Infa·nterla Gaorellano, 43. en· a mIsma· ~~
D. Pedro Fernández Molina, del de é!
Infantería de Cuenca, 27, en la misma.
D. Julio Luengo Mayoral, del de
Infantería Sicilia. 7. en la misma.
D. Julio Mateo Mamblona, del ba-
tallón montana de Ibiza, 7, en la
misma.
Madrid S de junio de 1931.-Azaña.
uuaoM QR SS CITA
Excmo. Sr.: Vieta la instancia
promovida rpor el teniente de Arti·
ller(~, retirado por inútil, D. Adrián
'Fernández Nad'allJDay,que padec~'
atrofia c(l1JJpllCta d~ ambOoS globOS
oculares, he tenido a bien conceder-
I-e ini're-sq en la pdmera Sección de
es!! Cuerpo. por hallane compren-
didló en el <Iecr.eto de 15 del mes pró-
ximc patado.
Lo comunico a V. E. para eu co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
5 de junio de 1931.
INVALIDOS
. Seftor Comand:ante general del CueroI po de Inválidos Militares.
S-eñOT Director general die la Guar-
dia Ci.vil.
Señores Capitán geDteral de Cana-
rias, Director geaeral de Marrue-
cos y Colonias e InterVJeJltor- gene-
r:a1 de Guerra. .
se alta, -en concepto d~ agtegado, ~n
la Comandancia de su procedencIa,
a partir dleO. día 30 de dicho mes,
dándosele destino de plantilla en la
p~ra valCante que ocurra.
Lo comunico a V. E. para 6U conO-
cimiento y cumplimiento. Madrid S
qe jllollio de 1931.
DISPONIBLES
St1,Yor ...
CireulllT. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el persona.1 del
Cuerpo de Estado Mayor de! Ejérci-
to, que a continuación se reolaci.oua,
quede en si.tuaci6n de di8pOllibl~
fOrz060 en la primera región, 6urtieo":
do e~t06 a<1'ministrativos en. la te-
vista de Comisario de1 pnesente mes.
Lo ma:tifiesto a V. E. para su
conocimiento· y cumpli1lliento. Ma-
drid S de junio de 1931.
ULACIeN In SB CITA
Teniente COI'ODel.
D. José Ortega Moli.nler, de la di-
suelta divi:si6n de Caballería.
ComandaDte..
D. CarlOls del Canpio U~la, de
la disuelta se.gunda. brigada d~ ',la
pr,imera di,vi.si6n.
D. Manuel Méncle'Z Qu.eitpoo die
Llano·, de da dioS\jelta primera bri-
gada dle mootatia.
D. FedoeriJCo Pére2 Serrano, que
ha ceaado en e'l cargo de ayudante
del GeDJer8Jl. de brigada D. Joaquín
Paz.
Madrid S de jumo d~ 1931.-Aza-
lia.
.-Circular. Exc1mo. Sr·: Con arregl<>
a 10 dispuesto en eol inciso sexto de
la orden circular de 25 del mes próxi-
mo pasado (D. O. núm. 114), he te-
nido a bien disponer que, el personal
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército
comprendido en fa siguiente relación,
quede en situación de disponible for-
zoso en las regiones que s'e indi'can,
surtiendo efectos ,esta dilJ.posición en
Ja revi'ta de comisario del p.reaente
mes.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimi'en'to.. Madrid 5







-1iIiIteriI de la iena
.8ubIecre&Uta.
Set'ior C8IPit'n genlerllll de la prime-
ra regi6n. .
Setlor J.nterven,to¡ ¡eneral de Gue-
rra.
Circular.. Excmo. Sr. Se dispone
que el Teniente general, en si~i6n
de primera re&&Va, D. ~evenan.o
:Maltfnez Anido, con un ano de lI-
cencia para el extranjero,. s~ pr;esen-
te a mi autoridad en el MWIsteno de
la Guerra, y en el plazo de cinco
días pah .recibir 6rdenes. .
Lo digo a V. E. para su CO~OCI­
miento y demás !efectos. Madrid S
de ,junio de 1931.
EltClI1o. Sr.: He 'Ilenwo a bien· le·
clara.r a,ptllOS ¡para el ascenso, cuando
por antigüedad les oorresponda, a
Jos aJl fére«& de Ja Guardia Civil (.'15-
cala reserva) D. José León T~rd"¡¡,
D. Salu6tiano Sánchez Gon.zález, don
Antonio Carbonell Herl1~ra y D. An-
tonio Ramos Núñez. por reunir las
condiciones que determj'Ja la orden
circular de 9 de ju.nio del año a.n,te-
lior (D. O. núm'. 127).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento 'Y cumplimiento. Ma(!a'id S
de junio die 1931.
Emmo. Sr. : He tenLd'O a biJen dis-
poneT (lue I!l músico mayor de pri-
mera 'dase D. PlIISCua.l Marquina Na-
rro pase dlestinado al regimiento de
ZarPada¡eos Mánadore6, surtiendo efec-
to eosta dispoci6n- a partir de la re-
vista de Comisario de!l ipl'esente mes.
Lo comunko a V. E. para 5U, cono-
cimiento V cumplill11dlento. Madrid S
de junio de 1931.
E~o. Sr.: Po,r ba.bIe1' cauudo
bada en la. GuaTdia Colonial del Gol.
fo d~ Guinea. con ,fec:ha 29 del .mee
pr6ximo 'P8l&do, el cabo de la Guar-
aia CiNi! Caltor Avi:la 'Gonzalo, que
prutaba ISUs. s:e~vidot en. lo,s m~n­
don-ados terntoTlo,s, he tleDldo 11 bll~·n
d:I!'!IOner que la expre.ada date cavo
CltOUlar.. E~ce'lent"imo sedor:
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- He di.lll1Jesto que el pereonal del
movida lll>r el hoy capitán de ese Cue~· Cuelpo 'l.cleeiAsti.co del Ejército
O. O. a4rn. t23
O,RGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Como conti-
nuación a las órdenes de 25, 28 y 30 de
mayo último (D. O. núms. lJ4, lJ7 Y
119, respectivamente) y a las de 3 del
actual (D. O. núm. 122), he tenido a
bien disponer que la reorganización d~
fuerzas de la cuarta región se aduste
a las normas siguientes:
I.' Los cutllro regimientos. de las
séptima y octava brigadas de Infante-
ría se constituirán así: .
El regimiento núm. 34 (Barcelona),
con los actuales regimientos números
57 y SS,
El regimiento núm. 10 (Barcelona),
con los actuales regimientos nÚIns. 72
Y73-
El regimiento núm. 2S (Lérida), con
los actuales núms. 2S y 26.
El regimiento núm. 18 (Tarragona),
con los actuales núms. 18 y 28.
2.' Los cuatro batallones de la se-
gunda brigada de Móntaña se consti-
tuirán del siguiente modo:
Batallón de Montaña núm. 2 (<rtro-
na), con el actual regimiento de Infan-
tería núm. SS,
BatalIón de Montaña núm. 3 (Figue-
ras), con el actual regimietno de Infan-
tería núm. 47.
Bata1l6n de Montafta núm. 6 (Bar-
bastro), con el mismo batall6n actual
que 5' trasladará desde M anresa.
BatalIón de Montaña núm. S (Seo 'Ie
Urgel); con el mismo batallón actual.
. 3." Los dos regimientos de la se-
gunda brigada de Caballeria que residi-
rán en Barcelona, se organizan:
El número 9, con los actuales nú-
meros 9 y JI.
, El número lO, con los actuales nú-
meros 10 y 17.
4·' Los actuales regimientos de Ar-
tillería ligera núms. 7 y 8 continuarán
con igual nluneracibn, constituyendo la
cuarta brigada de ,Artillería.
Además, una batería del séptimo regi-
miento ligero servirá de núcleo para la
o~ganizaci6n del Grupo de Informaci6n
nUmero 2 (BarceJooa).
•S." El actual regímiento de Artille-
Tia de Montaña núm. 1 continuará con
el mismo número y guarnici6n.
,6.' El regimientl> de Artilleril, a pie
numo :3 (Gerona) se formará. con 105
a~tuales regimientQs de Artillería a pi.
nUmeros 4 y 3. .
7.' ~l ,actual regimiento de Z.do-
res MIDadores numo 4 se convertirá en
el batallón de Zalladores Minadores n6-
Inero 4t con 'residencia en Bareelon&.
8.' La Plana mayor de la segunda
Comandancia de Intendencia (Barcelo-
na) y el llrimer Grupo de esta' Coman-1ancia (Barcelona), que tendrá afecta li
,,1 la compaftla de M~ntafta a lomo paraI~ primera brigada de Montatia con re-
"ldencia en Gerona, se oria~izará a
base de la actual cuarta Comandancia
de Intendencia.
9.' El t~reer Gru~ de la segunda
C;omandancla de Sanidad, con residen-
S~a ~n Barcelona y teniendo afecta la
eCCl?n de ambulancia para la prime-;..~~brigada de ~ontafta, que residirá en
Olla, se nrrtllnt,.... ~Á. 11 base del primer
6 ele junio de '''1
Grupo de la segunda Comandancia y de
la Plana mayor de ésta.
10. Todas las unidades nuevas con-
tinuarán el historial de los Cuerpos que
las forman.
11. Para la organizaci6n del desta-
camento del Depósito de ganado en
Barcelona, del Parque de Artill~rla di-
visionario núm. 4 (Barcelona), de la Co-
lumna móvil de mUni~io~s a lomo afec-
ta a la primera brigada de Montaña
(Gerona), de las Secciones móviles dc
evacuación veterinaria afectas a la cuar-
ta División y a la primera brigada de
Montaña (en Barcelona y Gerona, res-
pectivamente), se dictarán las órdenes
posteriormente.
12. Para la reorganización de fuer-
zas a que se contrae esta orden sub-
sisten las disposiciones de carácter ge-
neral contenidas en las órdenes anterio-
res relativas a esta misma cuestión dic-
tadas con fechas 25, 28 y 30 de mayo y
4 del actual (D. O. núms. 114, JI7, llg
Y 122, respectivamente). .
13. La autoridad militar de la cuar-
ta regiÓn se diri~irá directamente al
Capitán general de la tercera región
por cuanto respecta a la aportación de;
actual regimiento de Artillería a pie nú-
mero 3 (Murcia).
14· Terminada la reorganizaci6n de
fuerzas a que se refiere esta orden, que
debe hacerse ,lo m~s rápidamente posi-
ble, una ver publicadas las t>lantilJas,
el Capitán general de la cuarta región
dará cuenta a este Ministerio del so-
brante o falta en personal, ganado y ma-.
terial que resulte en su región.
Lo comunico a V. E. para su cono-




Circular. Excmo. Sr.: Para el
debido desarrollo de la orgañizaci6n
genera,l del Ejército prevenida por
decre~ del Gobierno provisional de
. República de 25 de mayo último
(D. O. núm. Jl4), así como las 'or-
anizaciones parciales ordenadas pa-
ra 118 primera, quinta y ,s.exta regio_
nes (D. O. núms. Jl4, 117, 119 Y
U2) y las que en 108ucesivo se dis-
pongan, he tenido a bien disponer
que los efectivos dé :os Cuerpoe y
nidades que en eIJos ~ mencionan
le ajusten a las plantí1l¡s que fiitU-
roan en· 1011 ettadoe numeradoe del J
52, Y de 1.. letru A a la C, los
ue se irán publicando a partir de
ta fCGha y en díu sucesivos.
Lo comunico a V. E. para tu cono-





po D Lorenzo Navalón de }:'ez. que
curs6 V. E. \:on 3U escrito de 24 de
febrero último, he ~nid) a bien. con-
cederle la medalla de Sufrimientos por
la Patria, de plata, sin pensi6n, por ha-
ber resultado herido grave por explo-
si6& de uan bomba en un atentado eS-
tando formado con el regimiento de
Infantería Vad-Ras, So, al que per-
tenecía como cabo de banda, el día 31
de mayo de 1906, por haber sido con-
siderado como de guerra el hecho .le
que se trata por ';ÍrculaT de 8 de, iunk
de 1906 (D. O. núm. 121) Y estar coro
prendido en el articulo adicional del re-
.glamento de dicha condE"'eración de
14 de abril de 1926 (e. L. núm. 148)·
Lo comunico a V. E. rara su con')-
cimiento y efectos. Madr.d 3 de junio
de 1931.
Señor Comandante geIlf ., del Cuer¡>o
de Inválidos Militare!
RECONOt..3IENTOS REGIONA-
LES DE ESTADO MAYOR
Circular. Excmo. Sr.:. He tenido
a bien disponer qUe h~lI~ndose peno
d¡nte la resoluci6n de· instancia·; de
retir:l de Generale-s, jefes y oficia·
les, acogidos a1 decreto de 25 de abril
p.r6ximo pasado (D. O. núm. 94), Y
h reorganización total del Ejército,
S< sl;$pendan basta nueva orden lOS
reconocimientos regionales de Esta-
do Mayor, que preceptuaba la orden
circul&.r de 28 de marzo ú'ltimo
(D. O. ndm. 73).
Lo comunico a V. E. para su
c(lnorimiento y cumplimiento. Ma-
drid S de junio de 1931.
Señor...
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Acced'Íeooo a lo· solici-
tado por el <rtneral de brigada, en si-
tuación de segunda reserva, D. Gui·
llermo Camacho González, he tenido a
bien autorizarle para que fije su resi·
dencia en Las Palmas (Islas Canarias).
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y como rectificación a la que se le
asignaba por decreto de 28 dd mes an-
terior (D. O. núm. JI9). Madrid S de
junio de 1931.
AzAAA
Seftor Capitln general de la cuarta re-
¡í6n.
Sefiores Capitán general de Canarias
e Interventor general de Guerra.
RETIROS
Alf6recu (E. R. )
D. Nicolá6 Pérez Catalin, del r
gimiento 28.
D. Bernardo Costell .Medina,
regimien·to 18.
D. Serafín Sánchez Castañeda,
regimiento 2S.
D. JesÚ6 Liberal Travieso, del r .
gimiento 18.
D. ;i>sé Alonso AlODro, del regi-
miento 18.
D. José Bernis Monso, del
miento 28.
D. JOOQuín Ore6pi Cbll, del
miento 28.
D. Flaviano González Badía, dele
regimie::to, 28. . •
D. Luis García Rollin, de disponi.,'
ble e'J. la quima regi6n, oontinuando
en la Comi6i6n conferida por or .
de 2 de marzo úlotimo (D. O. núme-
ro 50). .
Tenien&éL
D. Enrique Tendero Huertas
disponible en la v=imera. '
D. J~ B~lio Claver,.dd. regimie¡¡,.
to, 28. "
.D. ] osé Fe:rrer Laver.n-ia, del regi-
~Ien,to, 18•
. D: Elias Ca4du<:.h Prades, del re-
tllallanto, 28.p. Pedro Sampol Fuster. del re,l•
mIento, 18.
~. ~ellminio R6denas Jim~n~z, del
reewuen.to, 18.
D. Manuel Toce1l GUlten., Mi re-
glmlen':o, 18.
D. Emilio Gros Senano, del reRi.
iento. 18.





D. Pedro Jarque Tortajada, dÑ,
regimiento, 28. '
D. Enrique Pintoa BazAn, del
gimien,to 18.
D. A\lI1"elio Megíae Chac6n, del
&,imiento 28.
D. Ram6n Muñoz Cánovas, del
g~mien,to 18.
D. An,tonio San;tonja Molina del
regimiento 18. •
• D. Bonifacio ATenas Hoyos, del re-
gimiento 28. ,
D. Pedro Sugrañb Espai'iol, del
re:gimiento 18.
D. Hermen~gHdo Martinez Pérez,
del regimiento 18.
D. Manuell Sanz Meu, de dilllPo-
nible en la cuar,ta Tegi6n.
n. José Coll La'mesa, del r"gi.
miento'28. .
D. ViceMe Vicent P,a1ladll. del re·
,imiento 28.
D. Vicente Vereara. Ra,m,bla, del
re'llimiento 28.
D. Bartolo,mlS Ripollés Ackuara, del
d~l r.elli,miento IS.
D. Germán Muñoz Giner, del re,i.
miento 28. .
U. Bernardino Molina Montarte,
ue! rel7imien-to 2S.




6 de junio ~e 1931
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e Inter-
ventor general de Guerra.
miento y demás efectos. Madrid S lÍt
junio de 1931. I . '.
··AutA
Excmo. Sr.: El Presidente del Go-
bierno provisional de la República, por
resolución de esta fecha, confiere ei
mando del regimiento Infantería núme-
ro 5 al coronel del Arma D. Manuel
de la Torre Pastor, actualmente en si-
tuación de disponible forzoso en esa re-
gión.
Lo comunico a V. E. para su cono-
~im.iento ). cumplimiento. Madrid' 5 de
J:JDIO de 1931.
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señor Interventor general de Guerra.
CircIIlar. Excmo. Sr.:' He tenido 3
bien ditponer que los jefes y oficiales
de. Infantería comprendidos en la si-
gUIente relación. que 'Principia con don
Leandro Ibar Rosiñol y termina con
D. Pr~dencio Ca~til1ejo Amarita, pasen
a servir 1.05 destmos que en la mism¡
se les señalan.
.~ comunico a V. E. para su cono
~Im.lento y cumplimiento. Madrid 5 de
Juma de 1931.
Señor...
UUCIoK QlJK .. CI'rA
Al regimiento núm. 18 (Tarragona).
Temente coronel,
Comand8llte•.
~..Nicolás Martínez Sansón de.l
regunlento 18. '
D. f oú Vendrell Ferrer de la zo-
na c;le reclutamiento ae 'Tarraeona
Dl1.m. 19.
D. Jorge Ba:la¡'Uer 1im~nez, de So-
matenes en la cuma 1"eeión.
eapUane.,
,D. rabIo Ruiz Mvarez del ~..I.
mleoto IS. '.'
,D. Juan Payeras Alzina del re"i.
mle!1,t:> 28. . '.
J~. I?o'min~o Bena.i"C6 Sacri.tAn del
regumlento IS. '
, D. An,ge'l Garc!a Rollán, disponi.
,:,Ie en la cuarta rea-i6n.








comprendido en la siguiente ,;ela-
ciJn, cause baja en el mismo,
por fin del mes pr6ximo pasado, pa-
sando a la situad6n de retirado por
habe.r cumplido la edad correspon-
dientt en las fechas que se mencio-
nan, ·en virtud del decreto de ;13 qel
mes anterior. (D. O. núm. 107), sin
perjuicio del señalamiento de haber
pasivo que les corresponda.
Le comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
5 de junio de 1931.
Señer...
ltJIUCIOB OUB SS CITA
CapeDán mayor.
D. Aniano Moreno Mangas, en 25
j·e abril último.
D. Felilpe Orosa Cangas, en 28 del
mes pr6ximo pasado.
D. J06é Moratalla Turégano, en
14 del mes anterior.
Madrid 5 de junio de 1931.-Azaña.
Señores Capitanes generales de la ter·
cera y cuarta regiones.
Señor Interventor genera!
Excmo. Sr.: Por tener vacante para
ello he tenido a Ibien con<:eder el em-
pleo de coronel, a los tenientes coro..
nles de la escala de reserva de In-
fantería, D. Vicente Hermida Alsó y
D. José Alicart España, disponibles
en la cuarta y terc.era regiones, res-
pectivamen'te, que han sido declara-.
,los ¡¡¡ptos para ello, debiendo disfrutar
ell su llUevO' empleo la antigüedad de
24 de abril último y seguir disponibles
en la, regiones en que se encuentrcln.
Lo digo a V. E. para su conoci·
miento 1 demás efectos. Madrid S
de junio de 1931. "
Excmo. Sr.: Por reunir las condi.
'Ciones reglamentarias he tenido a
bien conferir el e:mpleo de teniente
a los alléreces de: la escala activa del
Arma de Infant>ería, D. José Serrano
Rodeles, de las Intervenciones Mili.
tares del Rif, y D. Julio Martln,ez
Cerezo. del r~imiento' de Vizcaya
,nú,m;· SI, que han sido declarlldos a.p.
tos pa.ra el ascenso, debiendo disfru-
tar en el Dlismo las antigiiedadcs de
() de di~ieoml)re ..de 1924 y 9 de julio
tI·e H)30. respectIVamente, y continuar
prt'slallrlo ~IIS servicios en los Dlismos
destinoe en que hoy 6e encuentran.
Lo dig-o a V. E. para su cOlloci·
u.e..... 1%3 6 .e JU 110 de 1931 643'
Capi\úl (E. 1\.)
D. Julio Nonide Creus, de dispo-
nible en la cuarta región.
Tenientes.
D. Ram6n Lorenz Sanz, de disp')-
ible en la cuarta región.
D. Antonio Aleu Roca, del regi-
miento Jaén, 72.
D. Félix Oema Fonseca, del leli-
iento Alcántara, 58.
D. ¡osé del Olano Fernández, d~t
egÍoDllento Vergara, 57.
D. Gonzalo Blay Chorba, del le-
,imiento Alcántara, 58.
iD'. Justo Cousiiio Alvarez, del te·
¡miento Vergara, 51.
Al rlgimilnto dI lnlantlrla núm. 34
(Barcllona).
Teniente coronel.
D. Luis Caturla Travieco, de di,.
onible en la cua.rta regiCln.
Cbmanclan&u.
D. Arturo Herrero ComPtAy, del r-
obierno Militar de Barcelona,
D. Ani'e! Carrera. Orri, de di'po.
nible en ,la cuar·ta J4!¡i6n.
D. Jos~ Brinquis Maure, de di,.
ollible en la cuarta región.
Capitanea.
D. Jos' Borromeo Revilla, del re.
imiento Jaén, 72•
D. Fernando Campos Márquez, ,:e.
egimiento Vagara, '57.
D. Eduardo García Useleti, dei
egimiento Alcántara, 58.
D. EdeLmiro Vergés Gilabert, dei
egimiento Alcántara, 58.
D. Recaredo Falcó Corbacho del
t:gimiento Jaén, 72. '
D. Ildefonso Hernández Brioso, del
egimiento Jaén, 72.
D. Jaime Bósch Biosca, del rei{i-
liento Vergara, 57.
D. Francisco Muro Riob60, del re-
imiento Alcántara, 58.
D. Pedro Bruzo Valdéls, del' reg;·
iento Alcántara, 58.
D. Hip6lito Garda L6pez, del re-'
imiento Jaén, 72.
D. Ernesto Quevedo Rasilla, del
egimiento Badajoz, :'3.
D. Pío V-i!OOÚ Verad, del regimie::-
Badajoz, 73. '
D. Marcial Sáneher Ban:aiztegui>
erbata1l6n Montaña B,If(,:elona, t.
D. Francisco Mestre Asensio, de,
ata1l6n Montaña. Barcelona, 1.
ID. Román Sánchez Fernández, del"
batall6n Montaña Barcelona, l.
10 D. José Queralt Fernánd~z Las-'
tra, del batallón Montaña Barcelo-
Jl8..t.. l.
!J. Franci8<:o Kirchoffer Serra, del
",gimiento Vergara, 57.
D. Francisco Rubio Pérez, de! re--
~imiento Vergara, 57. .
D. Alvaro MOot'la de la Fuente, c!el
reSfimiento Vergara, 57. .
,D. Ma.gín Domenech Pujol, del re·
¡miento Vergara, 57.








Al rlgimiento b.lanterla núm.
(Barcelona).
D. Lutgardo Jiménez Nieto, del
regimiento, 25.
D. Pedro Gracia Mené. del regi-
miento, : 5.
D. Ricardo González Rodríguez, del
regimiento, 26.
D. BIás Serrano Díaz. del regio
miento, 26.
D. José Vidaller Montoliu, del ~e­
gimiento, 26.
D. Barto:omé Copado de Dios, del
.regimiento, 25.
D, Serapio Ruiz Farrona, del re-
gimiento, 25.
D. Manuel Iranzo Fuer!"'"6, del le-
gimiento, 2S-
iD. Casimiro Castro Rerrero, del
regimiento, 25.
D: Eu~~nio Benavente Calder6n,
del I'egimlento, 26.
.D:, Ramón Gonzi.lez Parc!), de! re-
lmlento, 25.
D. Rey~ Martínez MataU?\,'~
regimiento, 25.
D. Esteban Pabl06 Romen.. del rt'·
imiento, 25. -I? poroteo Vázquez Néche1l, del
eglmlento, 25.
D. José LCSpez Amor Jiménez, de
disponible en la primera regi6n.
D. Fernando Salavera Camp!, de
disponible en la cuarta re~i6n. .
D.Ricardo Sala Ginestll, de ayu-
dante de la" Pri...¡ones Militares de
Bucelona.
D. Críspulo Moracho Ar:cegui, de







n. juan Ricart March,
miento 25.
D. Tomás Vives Moreeo, del r.e-
gimiento 18.
. D. Eduardo Rogina Pulpeiro.
Al regimimto núm. 25 (Lbido).
D. Luis Cristóbal Beorlegui. del
:egimielllto 25.
D. Humb~rto Gil CaLreTa, de la
zona de reclutamiento de Lérida, 20.
D. J~ Martínez Vallespl, del re-
gimiento 25.
D. Eduardo L6pez G6mez, de: re-
gimiento 25.
D. Ramón Rodríguez Bosme<iiano,
del r~imiento 25.
.D: Antonio Cano Martínez, del ,re-
gimiento 25.
~. ~nardo Torroja BelavaJ, del
regunlento 25.
D. Ramiro Mardnez Fernández
del regimiento 25. '
D. José Gallego Gonz'l~z, del re.
rilniento as, .
D. J06é Salae Paniello, del regio
miento 2.5.
·D: LUIS Velasco Carranza, d~l re.
glmlento 25.
·D: Jos~ Alvarez Benejá1\, del re-
glDllento 26.
·D: Pablo Menénd~z Galán, del
glmlento 26.
·D: José López Fontanals, del re.
I1mlento 26.
·D: Andrés Iimbem6n Vila, del re-
I1mleDto 26.
D. Gumersindo Manso Ferná:tdezSe:rano~ deol regimiento 25.
CaplüD (E. R.)
D. .eU,berto Guinea A.zcoaga, de .la
zona de L«ida, 20.
D. Enriql'e \:;6mez Garda, del rl!-
. gimiento Vergara, 57.
1...D. Manuel Luque MolineJlo, eJel D. Antonio Arenas Llanderal, del
-tal16n Cazadores Simancu, 8. regimiento Ve1'1rara, 57.
,D: Emi·lio Llaeer Gomi., del re- lO. Luis AIUfez Caiiete, del regi-
¡'!GlleD4o 2~. . mie,¡¡to Alcántara, 58•
.D. Emi'ho Saurina Atezo, del regio D. Jo~ Garda Aldeguer, del :ce·
!Dlento 26. gimiento Ja6n,'/2 .
•D: SiX'to Garda Cat-i!;n:4, del re. D. j,oaquín ·Guti6rrez Garée, del
¡11JlIento 26. regimiento núm.- 2.~. Horacio Gutiérrez Urrea, del D. FrancÍICo Laguna Serrano, del
t'e¡iGlieuto 26. . rerimieDto B'adajoz 7~.p. JoalUln Mora t'a..a. dfl rer:· D. Luie Jim6Gez ~aJllZ'e1'o Miranda,
1II1ento a6.' del rerimiento Badajoz, 73.
t4P' Sallvli40r Mora Gaya, del regl. D. Enrique L6pez Belda. de dis.
lento, 26. ponible en la cuarta regi6n.
"
DI' MarUn L6pez Segarra, del re· D. Enrique López del Pecho, del
111I .nto, a6. batall6n Montalla Estella, 4.IIIP, Jos6 Climent Pal~, del regio D. Anutasio Santiai'.o Rojo, del
le1tt~ 26. re¡imiento Ja6n, 7a.
,D: .nanciseo Aleina L6pez. del le. D. Joeé terdndez Balib!), del re-
¡lDUento, a6. gimiento J&6n, 7a.~. Antonio G6mez MarUnu, del .o. Juan Amer Vadell, del regl-
retuniento, a6.. miento Lu~ana, 2~. .
m: . J~ Ducl1 Alvarez, de1regi. D. J086 Cebrecos Loubriel, del re·









D. Ramón Masgrán Masa~er, ;' .
los Somatenes die la cuarta región. '
CapitaDea.
Tenientes.
D. Luie Vázquez Gamga, del bao
tall6n montaña EstelNi, 4.
D. Jaime Serrano L6pez, del re-
gimiento Asia, SS, con.tinuando e~ la
comisión conferida por. orden 21 de
abr~l últi,mo (D. O. lIIám. 89).
D. Manuel Casadeval Ormaechea,
cel regimiento Asia, SS,
D. Aurelio Barros SiIlva, del reai-
miento Asia, 55
D. loaquin Garda-Morato Casta·
ño. de batall6n montaña lEstoe.l1a, 4•
D. Edadio Rodrfguoez Chainorro,
dlel batall6n montafia Estella, 4.
D. Benito Gecda Martí.n, del ha-
tallón cazadores Cataluña, J.
Tenlea&el (B. R.)
D. Juan Ortells Rodríguez, del re-
gimi-eon.t() Aisia, 55.
D.Sebastián Catalá Clemente, del
regimiento Asia, 55. .
D. Santi3.$l'0 MuñolZ Junio, del re-
gimiento íUia, SS.
D. J0&6 Fayos Quieloe, del regio
meinto A&a, 55.
D. :Luis Trayter Olier, del regio
miento Asia, SS,
D. José JuLián Pastor, del regio
m,iento Asia, 55.
D. ] esús Garrido CrevjJJent, del
regimilento Asia, S~.
D. ~berto An-ando Garrido d4
batall6n montafla IIlWn. S' .'
D. '1011S ,ROIJDán S4nobez doe dispo-
nitj}e en la cuarta región. '
D. Joaquín Zuriaga de Siloniz, del
regimiento Asia, SS,
D. J06é SerraD() L6pez, del regio
milento Asia, 55.
D. Jlcinto Calderón Roddguez,
del regimiento Asia, 55.
D. Juan Covas Mateit, del regio
miento Asia, 55.
D. Eduardo Romay Veiga, del re-
gimiento Asia, 55.
D. }u.1i() Vieconté Martlnez, del
regimieato Asia, SS,
de D. Félix Rodríguez Garda, del
regimiento Asia, 55.
D. Antonio Pone Lamo de Espino-




D. ]OISé S4.tllChez Bluco del bao
2 tallón ,mon,tafla nt1m. S, '
, D. Manuel Laband1era Ge,novée del
bata1l6n montafl.a nt1m. 5. '
. D. Amadeo Ostariz Ferrándiz del
D 1 Jbatallón montafla Estella 4 •
a muel, n. Teodoro U...na dan,ioero, del
batall6n montal'l.a Estella, 4. '
montaña
6 de junio de 1t31
Al batallón de
D. Joaquín Pino Sánchez, del re-
gimiento Alcántara, 58.
D. Enrique Pa.rdo Carmona, del
regimiento Alcántara, 58.
D. Miguel Sánchez Braza, del re-
gimiento Alcántara, 58.




.D: Gallriel Anadón Piris, de1
gtrolento San Quintín, 47.
D. Ramón Soriano Cardo.na,
disponible en la cuarta: región.
Capitanea.
D. Miguel Pérez del Casti1l() del
regimiento San Quintín, 47. '
D. Manuel Fernández de la Puen-
te G6mez, del regimient()' San Quin-
tín, 47. .
D. Joaquí.n Ravenet Ferrándiz del
regimiento San Quintín, 47. '
D. Ludano Chamorro AIvarez del
Manzano, del regimiento San Quin-
tín, 47.
D. Pablo del Amo Pons del re.
gimiento San Quintín, 47. '
~. ~artolon;té Nicolau García, del
regimiento Asia, SS,
.o. Ca'1'l~ Fina de Caralt, del regi-
mIento Asia, 55.
D. Manuel González Murga del
bata1l6n Montaña R~U6, 6. '
_ CaplUD (~. R.)
.- ..~..".~~
n. Antonio Ramón del Pueyo del
regimiento San Quintín, 47. '
TeD1eDtM;
~. .Francisco G6mez Packosa., del
regtmlent~ San Quintín, 47.
. D: Joaquín Martí Brugués, del re-
glmlento San Quintín, 47.
D. CarlO6 San Juan Baamonde
del ba-tall6n Montaña Reus 6 '
b D. Manuoel Alvarez Các~re~ delatallón Montaña Reus, 6. '
Teniente. (B. R.)
~ . .Jua;n ~himarrq Martínez delre8'tmleD:~o.San Quintín, 47. '.~. ~mlho Arbaleda Barragán del Al 1Jata1l6" tÜ montaRa
reg'lJlue.nto San Quintín, 47. '
Alf6rec. (B. R.)
. D: J 08é Mosquera Palau del re
gtm1ento San Quintín 47' •
D. Miguel Cruzad~ L~en die1
regimiento' San Quintín 47 zo,
. D: Tom4s LaJlJa Laf~ente del re
glml-ento ~ QUintín, 47.' •
Di' .A'I'turo Mate08 VerdarU8r del
rer miento Galicla, 10. '
Al batal16n d, montaRa "tI"..
(Gmma).
Comacdante..
D. Felida,no Monterod~l regimiento Asia, SS,
TlIlltllUl (B. R.)
644
D. José Ramirez de Cartagena Mar,;.
caida del regimiento Ver'Kara. 57·
D. 'Francisco Llopi! Llopi., de
dilSlPonible en la cuarta reglón. .
. D. J06é Conte Camps, del rel{\-
miento Vergara, 57·
D. Enrique Correa Cañedo, del te-
gimiento Alcántara, 58.
D. Enrique Sacanel1 Lázaro, de.
regilmien·to Badajoz, 73·
D. Antoni,o Garcia Vivar, del re-
gimiento Alcántara, 58.
D. Amadeo Fernández Lladó, del
regimiento Jaén, 72· . (l.
D. Foernando Alonso.~ MedIDa So-
ler de Morel1, del regunlent() Verga-
• ra, 57· S d 1D. Miguel Lechuga errano, e
r~gimiento Jaén, 72 • •
D. Renato Sáei BermeJO, del "-
. gimiento Jaén, 72 • .' •
D. Enrique Viala RublO, deJ regi-
miento Alcántara, 58.
D. Enrique Soriano CM"dona, del
regimiento Alcántara, 58.
Capitio (E. R.)
D. Leonardo Jimeno Castel, del
regimiento Jaén, 72 • n' _.~
~_..... ~ ...,~
Teaientel.
D. José Ferr6' Bonet, del reglo
miel).to Alcántara, 58.
D. Luis Martí Rufilanchu, del re·
~imiento Alcántara} 58.
D. Valero Ama, Sena, del regi-
miento Alcántara, 58.
D, Víctor Carrasco Jiménez, del n-
gimiento Alcántara, 58.
D. José G6mez ,González, del re·
gimiento Alcántara, 58.
,D. Francisco Jiménez Albentosa,
del regimiento Jaén, 72.
D. Indalecio Sánchez Hernández,
dlel regimiJento Jaén, 72 •
D. Emili() StDchez Felpeto, del re-
gimiento Jaén, 72 •
D. Rafael Masiá Boti, del re~­
miento Jaén, 72.
D. Manu'el .Llanera.s Fe.rrer, del re·
gimi'ento Jaén, 72.
D. Ricardo de Lacanal Val1s, det
r,egimiento Badajoz, 73.
D. José Fine Serna, del regimien-
to Bad1ajoz, 73.
D. J<>sé Salcedo Coel1() de Portu-
gal, del regimiento Badajoz, 73.
D. Máximo Jiménez Labrador, del
regimiento Badajoz, 73.
. D. Ang'el Ddgado S'aavedra, d'el
rei'imien~o Badajoz, 73.
D. Silverio Gallego Salvador, del
batalllSn Montafia· BaroeloDa, J.
D. Manuel Loma Grinda, del re-
gimiento Alcántara, 58.
D. Ignacio Pascual Bertrán, del
regimiento Alcántara, IS.
D. J05# Gallego Serratio, del regi-
mioento AlctDtara, SS.
D. 1~ :Veluco Buda,' del ~egi­
miento Vergara, 57.
,D. Carlos Díez Ramaje, del regi-
miento Alcántara, SS.
D. José Fernández Getino Suárez.d~l Ilegimiento Vergara, 57.
•
D. O. ndm. 123 6 de junio de 1931
Alféres(E. R.)
•rO· ~duardo Amatriain Quijera, de
d!sp.ontble en la sexta regi6n, al re-
gimIento, 14 (Pamplona.
Madrid S de junio de 1931.--u\zaña.
. D. José Soto López de Uribe, del
regimiento, 19 (Jaca), al de San Fer-
nando, JI (Rectificación).
Señor...
UUaolf P • CID
Al rcgimi6"'o ¡,,!tJftIwfo. Hm. So
Sullolc1al••
.~. Baltasar Torcal Pellejero, del re-
gImIento n6m. S.
D. Francisco Labata Tornes, del mis-
mo.
D. Ramón Pérez de Dios, del mi.-
mo.
D. Tomás Tomé IAclaistra, del mis-
mo.
n. José Benito Loso, del mismo.
D. Laureano Diez del UJzúrrull¿ del
mismo.
D. Santiago Pérez Pella, del mis-
mo.
D. Andrés Sauz Zapater, del mis-
mo.p. Antonio Sinchez· Herrando, del
IJl3smo.
D. Francisco Mateo Laup, del re-
gimiento AragÓD D6m. 21. .
.o. Antonio Roddpes Ipiens, del
mIsmo.
D. Rafae1 Rami. Ec:ay, del regimien-
to Gerona nlÍm. 23.,
Bargeatot.r
Lucas MontesiGo. Lúwo, del regi-
miento Infanterla n6m. &
Lorenzo Betlo Solana, elel mismo.
Aadrés López Anl6a, del JilÍano.,
Francisco Valles Mattfa,del mismo.
FranciSICo Arregui Ruhiel1a, del mis-
mo.
C~riano Sanz·Jhillez, dei IlDismo.
Saturnino Concba GaliD, clel mismo.
Jeaús Casani·va Vaqa.ero., del milmo.
Carmelo Bendito QausoD, del mil.
mo.
FranclSICO l..agella S'lIClIae.rt del mis.
mo.
Constantino Murillo~ del mil-
mo.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer qUe los suboficiales y sar-
g.ent?s de Inf~?tería que figuran en la
siguIente relaclOn, que da principio con
D. Baltasar Torcal Pellejero y termi-
na con Vicente San Juan Ferrer pa~
sen ?estinados a los Cuerpos qu~ en
la .misma se c;xpresan, causando alta y
baja en la reVIsta de Comisario del mes
de la fecha.
Lo comunico a V. E. para. su cono.
~im.iento y cumplimiento. Madrid S de




guez, de disponible en la quinta re-
gión.
D. Enrique Jíménez Can_o, del
b.atallón montaña Barcelona, l.
D. Manuel Gancedo Sáenz, del
mismo.
D. José Lamo Peris, del mismo.
D Manuel Caba.nes Vallés, del ba-
tallón montaña Reus, 6.
D. José Nogueira Camacho, del ba-
tallón montaña La Palma, 8.
D. Pedro Martínez Falo, del mismo.p. Manuel Feria del Castillo, del
mIsmo.
D. Juan López García, del Regi-
miento, 19.
D. Ramón Quintana Hostos,
batalión montafía La P.aolma, 8.
Tenientes (E. Ro)
D. Carlos Vbquez Blanco, del ba-
tallón Cazadores Barbastro, 4-
D. Eugenio Muguruza Gironés, del
batallón montafia La Palma, 8.
Alf"ece. (8. Ro)
D. José Merino Revuelto del bata.
1I6n montafta La Palma, 8.
D. Manue.l Loriente Antijuán, de
disponible en la Quinta regi6n.
D José Le6n Jordán. del bataU6n
montafta La Pa·lma, 8.
D. Ramón Zorrilla RedollLt, del mis-
mo.
D. Fernando Beltrán Subirana., del
mismo.
D. Eulalio Pajuelo Povés, de dis-
ponible en la quinta regi6n.
Madrid S de junio de 193I.-Azafia.
Circular. Excmo· Sr.: He tenido
a b~n disponer que los jefes y oficia1oes
de Infantería comprendidos en la si.
·guiente relación. que prindpia con
D. Enrique Vilialba Escudero y ter.
mina con D. E<lua.rdo Amatriain Qui.
jera p8'&en a servir los destinos y si.
tuaciones que en la misma se les se·
fialan.
!Lo comunico a V· E. para su cono-
cimiento y c.umplimiento. Madrid S
de junio de 193'1.
Sefior ...
ULACJoJt .gua •• mA
Comandante•.
D. Enrj,que Vm"lba Escudero, del
bata1l6n Montilla, 1 (PamIPlona), a
disponible -en la primlera re¡i6n.
D· José Ord6ftez Yase!, de dispo·






D. Bernardo Pax Estela, del ba-
tallón montaña Estella, 4.
D. Carlos R06ailCantarell, del ba-
tallón montaña R-eus, 6.
D. J05é Miralles Ecllleva.rría, del
OOta1lo6n montaña Reus, 6.
D. Luis Jubert Salieri, de disponi-
I1le en la cuarta región.
D. José Sancho CasteU6, d'el bata-
IlÓ:1 montaJia, 5.
Tenientes.
D. Jo.séSeco Martinez, del bata-
llón montaña núm. 5.
D. Ciriao Risquer Sánchez, d.el ba-
tallán llIlontaña, núm. 5.
,D. José González Estepa, del ha-
D. Pedro Guterra de Pa:lad06, del tallón montaña Estella, .4.
balta.l16n montaña núm. 5.
D. 'Francisco Duro Martí, del ba-
tallón montaña nmn. 5.
D. Antonio Millán .Mor«lo, del bao
tall6n D)outaiía núm. $.
D. ·Luis 5a,lsas Armengol, de" bao
tallón montaña núm. $.
Alf6recee (B. R.)
D: Ram6n Farrás Besdlís, de dis-
pon.ible en la. cuarta regi6n.
D. José Oliv~r Domingo, del ba-
tallón montaña núm. S.
D. José Villarejo Garda, del m.iI-
mo. .
D. Jufián Migue! Gurido, del mw..
mo.
.o. Juan Lorenzo Saavedra, del
mlem~. .
D. Ramón Rovida Costa, del mie-
mo.
D. José Pefl:a Gouzállez, del mis.
mo.
D. Pruciencio Caetil\1ejo Amarita,
d~l m.iJsD)0.
Mad'rid' S d,e junio de 1931.-Aza.
ña.
Circular••Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los jefe, y oficia.
les de Infantería comprendidos en la.
siguiente relaci6n, que principia con
don Luis VH1ar Otleta y termina. con
don Eulalio Pajuela Poves, pasen a
servÍll' Jos destil20s que en 'la misma
:>e les. sefia:lan.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Madrid
S de junio de 1931.
Seftor...
....- paa CI'U
Al batallón d, Montaíia, 6 (Balbaltro).
,Comanclan.t..,
D. Luis Villar Olleta, de diaponible
en la sexta regi6n.
D Tomás Alvarez Arenas Rodr{.





D. Emilio Ferrero Bolinche, del ba-
tallón Montaña núm. 4-
D. Joaquín Cugotá Montull, del re·
gimiento Valladolid, 74.
D. Miguel Alba Villar, del batallón
Montaña núm, 4-
D. José Clemente Vardají, del te-
gimiento Valladol:l, 74.
D. José Plasencia Domínguez, del ba-
tallón Montaña núm. 4-
D. Martín Berdún Allue, del regi-
miento Valladolid, 74·
D. Trinidad Company Riyera, del ba-
tallón Montaña núm. 4-
D. Pedro García Beruedo, del regi-
miento Valladolid,' 74-
D. José S'empera Palacio, del bata·
lión Montaña núm. 4-
D. Arsenio Cebrián Bellido, del re-
gimiento Valladolid, 74-
D. Mateo Cuenca Herrera, del bata-
llón Montaña, 4·
D. Eduardo García Elorz, del regi-
miento Valladolid, 74-·
.BargeDtoe...
José Inglés Mata, del regimiento Va-
lladolid, 74-
Juan Alcover Pifiero, del bata1l6n
Montafia núm. 4. .
Ram6n Alvarez Fernánckz, del regi-
miento Valladolid, 74.
Angel González Estepa, del bata116tl
~ontaña núm. 4-
Angel Cipr~s Arrese, del regimiento
Valladolid, 74· .
. Pedro García Izquierdo, del batallon
Montafia núm.' 4.
José Garreta Mur, del regimiento Va-
lladolid, 74.
Francisco Ginar Sancho, dtl bata1l6n
Montafta núm. 4-
Ram6n Ciria Anzano, del regimien-
to Valladolid, 74·
Guillermo Cltamorro Morón, del re-
gimiento Valladolid, 74.
,Manuel Elías Calvo, del batallón
Montalla núm. 4.
Faustiniano Cuerpo Segador, del re-
gimiento Valladolid, 74.
Epifanio Sans6n Giralda, del bata-
116n MontaBa núm. 4. . .
Felipe 'Generolo Hernández, del regi-
miento Valladolid, 74·
Juan Romeo Ponce, del regimiento
Valladolid, 74.
Arias de la Lama Balmes, del ba-
ta1l6n Montalla núm. 4·
Nicolás Gareía Sotillos, del regimien-
to Valladolid, 74·
Julián Arrayo Pacheeo, del bata1l6n
Montafta núm. 4.
Pedro Fuertes Her~ro, del resimien-
to Valladolid, 74- •
Pedro Martinez Adán, del re,imlen-
to Valla401id, 74·
Manuel Cruz Torices, del batall6n
Montal'\a núm. 4., •
Jo.6 Calderón Rodrfeuel, del re'l-
miento Valladolid, 74.,
Jo.6 Villalobos M~no, del batall6n
Montafia núm. 4.
Tomás Ru~rel Frias; del regimien-
to Valladolid, 74-
. Fel)pe Rivero Martlnez, del regimien-
to Valladolid, 74·
iD. José A60 Clemente, del re~i. \ Juan M~ca 1lartítT;, del regimiento
miento núm. 5. Galicia, 19.
Emilio Salvador AltadiJI. del mis- Antonio Cervantes Carrillo, del ba-
mo. tanón Montaña La Palma, 8.
Mateos Bustos Etvira, del mismo y Luciano Gonzalo López, del regi-
Cuerpo de VigilanciL miento Galicia, 19.
In~ncio Huguet Tambo, del mismo. Jesús ~lorenoCorella, del batallón
.Félix Calvo Polvorosa, del mismo. Montaña La Palma, 8.
Francisco Jimeno Bernal, del mismo Ratpón Muñoz Ponzano, del regimien-
y Cuerpo de Vigilancia. to Galicia, 19.
Sabino Beamonte Martínez, del mis- Baldomero Betis Cotarrecha, del ba-
mo. tallón Montaña La Palma, 8.
Luis Rincón González, del mismo. Joaquin .Palacios Tolosana, del regio
José Vela P~rez, del mismo. miento Galicia, 19·
Eduardo Carrasco Sánchez, del mia- Francisco Loriente Sánchez, del ba-
mo. tallóa Montaña La Palma, 8.
Daniel Jiménez Marín, del mismo. Antonio Pérez lriarte, del regimien-
• Miguel Alonso Vlesa, del mismo. to Galicia, 19.
Antonio Sáncl1ez López, del mismo. Alfonso Mayoral González, del bao
lAgustln Arab PeDicer, del mismo. tallón Montaña núm. 8.
Antonio Tejel Abad, cid mismo. Eduardo Pina Solazábal, del regimien-
Enrique García Sena, del mismo. to Galicia, 19.
BenjamÍD Péru Gomarra, del !pis- Serenito Sánchez Posada, del bata-
mo. llón Montaña La Palma, 8.
Emilio Jiménu Arnáu, del mismo. Claudia Roca Tortajada, del regi-
Aurelio Larraz Lanaspe, del mismo. miento Galicia, 19.
Bartolomé Navarro Gareés, del mis- Cristóbal Vallejo Bravo, del batallón
mo. Montaña La Palma, 8.
Juli? Sáncbez A~es, del.mismo. José VilIanueva Liñán, del regimien-
LUCIO .Royo Ostáfl:t, ~el DI1smo. to Galieja, 19.
Antomo Guasca Lorlente, del mi... Miguel Girón Sánchez, del batallón
mo. Montaña La Palma, 8.
Ram6n Buesa Viiiuales, del mismo. Eliseo Vidal Gallego, del regimiento
Manuel Borraz Hija, del mismo. Galicia 19.
D. Ernesto Belbert Almenar! del mis- Emilio Ferrer Yausa, del batall6n
mo y alumno de la AcademIa de In- Montaña La Palma 8fantería. .,. . .
D. Luis González Botija, del mismo J~a.n Sánchez Acedo, del regimiento
y alumno de la Academia. de Intenden- Gall<:la, 19.
cia. Primo García Lanaspa, del bata1l6n
D. Mariano González García, del mis- Montaña La Palma, 8.
lIlC?y alumno de la Academia General Manuel Rosal Rodrlguez, del bata-
Militar. lIón Montaña La Palma 8.
Justo Otero Groas, del regimiento J Ló dA'di' . tGerona núm.2:a.~a.n pez e reta, e regJmlen o
Francisco Luna Gascón, del mismo. Gah<:la, 19.
Juan Martínez Vega, de1 mismo. Eduardo Burgos Tovar, del batallón
Alberto Mateos Molinero, del mis- Montaña La Palma, 8.
mo. . . Juan López Mulioz, del regimiento
AntoOJO Mecl1na Mufioz, del mismo. Galida 19.
IAltgel Hernández Murillo, del mis- F '. • t p L del bata.DIO. ranelsco I•."rmen a ",rez,
Gregorio Gormeclino Jimeno di' _ lIón Montalia La Palm~, 8.
mo. ' e mIs Ang~1 . Larraya Suastl, del reglmlen-
Herm6gepes Caballero Gil del mis- to Gal.lel~, 19· '
DIO. ..' ' Arglmlro Bueno Romero, del batall6n
Alejaadro Corral Larruga c1e1 mis- Montalla La Pa1ma,. 8. . •
DIO . ' José Garela Moltna,. del regImiento
Leo• • D f Pér d t Galicia, 19·mo OCIO om nguez ez, e mis- Tomás Betis Asín, del bata116n Mon-
Ántonio Campos Sampr'et dI' tafia La Palma, 8.
DIO. 1 o, e mls- J~.to Portillo Mora, del regimiel\to
Bauti.ta Vidat Sancl1o, del misDlO. Galtcla, 19. •
Anae1mo .Beltrán Ga8C6n, del mis- Bias BermejO Pelegrln, del batall6n
mo' Montatia La Palma, 8.
i.ui~ LuDa Dominguez, del mismo. Balt~s~ Fuentes Calvo, del regimien-
Julio CauJápe Ca.tej6n, del ml.mo. to Gahela, 19·
Felipe. R.eda1 Campana, del mismo. Francisco Oliván Estaun, del bata-
Martln Cardiel Hemando, del mÍlmo. 116n Montafia La Palma, 8.
Joté Od.· Ctimen, ,del mismo. Cecilio Arrondo Gil, del reaimiento
Floreocio.· Romero Rlos, del miamo. Galicia, 19.
M&mIel Llera Ar~o; del mi.mo.. Esteban Martlnez Sanz, del bata1l6n
JolI6 Qlc6I) :Minio, deb re~len- Montal\a La Palma, 8.
to Etpda nlun. <t6. A 1 P Alb' del ha al16Antonio .Rull CaJder6n, del bata1l6n ngel a resa 1" t n
Montalla La Pll\lma 8 Montana La Palma, 8.
Juan Antonlo Go~~ Vol••eo, del re- . E!1lalio Sa?<juillo Tarantinos, del re-
gimiento Galicia 19. ¡U11lento Gallela, 19·
Juan Marttn~, Gonrillu, del bata- Antonio Martínez Pernas, del bata-
lIÓtl MOIlta6a La Palma. 8. lIó~ Montalla La Palma, 8.
1USI'..1.·..ó?ltl.!f!!I_.,...l~. '!la >:!Jl!=:IeltaM
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Pedro Casajús Calvo, del regimienlv
Infanterla Arag6n, 21.
. Pascual PelIicer Catalán, del mismo.
Bernabé Redrado Fraca, del regi-
miento Infantería Gerona, 22.
Pascual Martínez Barrado, del mis-
mo.
,Manuel de Castro Marin, del mismo.
Eugenio Olivito Castillo, del mismo.
Tomás A!>ril Gonzalvo, del mismo.
Pedro Ramírez Mooeva, del mismo.
Ceferino Vidueira Pérez, del mismo.
Víctor Galán Jiménez, del mismo.
Manuel Coco Hernández, del mismo.
Enrique Rodríguez Ipiens, del mis-
mo.
Plácido Lázaro Pintado, del mismo.
Miguel Felez Milián, del mismo.
José Llorente de la Fuente, del mis-
mo.
Justo Montero Fernández, <kl mis-
mo.
Ernesto Martín Vailo, del mismo.
Manuel Lasarte Sándlez, del mismo.
,Manuel Catalna Sebastián, del mis-
mo.
Vicente San Juan Ferrer, del mis-
mo.
,Madrid 5 de junio de 1931•..-1Azatia.
CircNlar. Excmo. Sr.: He te.nido
a bien dieponer que 106 subo1icialea
y sargen.tos de In.fanterla que fi~'ran
en la siguiente relaci6n, que da prm-
cipio con D. Santiago Real Gaec6n .,
termina con Enrique Pellicer Cun-
niJ, paseo. destinados a los Cuerpos
que en la misma ge expresa.n·, cauean_
do a:1ta y baja en l1a revista de Co-
misario del mes a-ctual.
Lo !Comunico a V. ,E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Mad.rid S
de junio de 1931.
Señor...
UL4CIÓ. guz • errA
Al regi".iento lnlanrt"la ntl"..
(Bat'CelOltd).
SahofIclal.;
D. Santiago Real Gaec6n, del ",-
¡im1ento AlIc4ntara, 58.
D . .Juan Ferr4n I,,:oesi.a. del ",-
gimj,en,to Verga.ra, 57.
D. Am,gel ViU8lCorita abana, del
batall6111. montafia Ba!roe1ona. l.
D. Sebastián Virgili Eecoda, del
reg~o Veqrara, 57.
D. los~ Tomú Palladoella, del ft-
¡imiento 186n, 72. .
D. Moe1c::hDr Lor-ente Martlnoes, ékl
regimiento Ver¡ara, 57.
D. Joé Rob18 ,S4ncbez, &el re,i-
mi~to Ver¡ara. 57.
D. Benito T.rÍfrU'era- MAll'tfnez, de'l
regimien.to Akl.ntara, 58.
D. FranCÍlco Ma.rtfnezG6mel, del
. batoa1l6n mOll1tafta B~lODa, l •
D. Vicente He1't'ero lnaa, del 're-
rimieDJto Ja6n. 72.
. D. Jc.l iLaluen.te Btta!lcO'l1~ CW
r~imiento Badadoz, 7~.
D. RodaJel Rueda -MaestTo, í'lIel ",-
gimiemlt:o Badajos, 13.
.Sargentos.
Al Ttgimiento Infan'wta ti''"'' 22.
D. Luis Ortega Gracián, del regi-
miento Infantería Aragón. 21.
D. Deogracias Cuevas Elvira, del mis-
mo. •
D. Baldomero Megías ,Acero, del
mismo.
D. Esteban Narvión Serrano, del
mismo.
D. Mariano Antolín Tejero, del mis-
mo.
D. Niceto M~rtínez Góme:r;, del mis-
mo.
D. Delfin Soriano iMuñoz, del mis-
mo.
·D. Leonardo Lafuente Cabrerizo, del
mismo.
D.' lliguel Quesada López, del mis-
mo.
D. Gagpar Martínez Martínez, del
mismo.
D. Juan Sesma Martín, del mismo.
D. Manuel Sosa Martinez, del mis-
mo.
Lorenzo Guerra Mediavilla. del re·
gimiento Infanteria Arag6n, .21.
Pedro Marín Blasco, del mismo.
Pascual Oavero Miguel, del mismo.
~am6n Aparicio Lafuente, del mis-
mo.
Víctor García Mayor, del mismo.
Enrique Gracia Ros, del mismo.
Benigno Mat, Crespo, del mismo.
. Silvestre Martínez Cubero, del mis-
mo.
Pascual Bueno Lanuza, del mismo.
José Batieres Molina, del mismo.
ON:ncio Viñuales Escartin, del mis-
mo.
Faustino Marcos Carrica, del mismo.
Dionisio Recuenco Moreno, del mis-
mo.
Segundo Cruz Romero, del mismo.
LeopoJdo González Blázquez, del mis-
mo.
Félix Beltrán Poder6s, del mismo.
Timoteo Vela Sebastián, del mismo.
,Antonio Varo Davila, del mismo.
,Sebasti-án Garcia Ceca y Camio, del
mismo.
. Emilio González Eguia, del mismo.
. R,a{ael Akázar Ráez, del mismo.
. Jesús Mac:arioG6btez,' del mismo.
Antonio Romero Romero, del mismo.
Luis Vilella Serrate, del mismo.'
Joaquin . Ainoza Soro. del mismo.
Andrés L6pez Sánobez, del mismo.
iManuel Sancho Hernando, del mis-
mo. .
.Manuel Cavero Gallego, del miDO.
,Bernardo Jftllo Lizama, del mismo.
Basilio. Tomás Saz, del mismo.
Arqu.llMdes Gracia Aranterui, del
mismo..
José Lebrusán <4rc:la, del mismo.
Jos6 Santos Garc:la. 4f1 mismo.
Manuel Nebreda Leal,' del mismo.
José 'López Pérez, del miamo.
. José Garela Ruiz, del mismo.
Antonio Suárez Gorlat, del mismo.
(;eDaro Cebollero Sanz, del millllO.
Ramiro Cabalgante Vile1la, del mis-.
mo.
Isidoro Garc:ia Serrano, del mismo.
Antonio Benito Cáceres, del N:gimien-
lo Valladolid, 74-
Fabriciano 'Bermejo Dominguez del
batallón Montaña nÚDl. 4- '
Isidro Fernández Alfonso del regi-
miento Valladolid, 74. ' .
Pedro Muñoz Rodríguez, del bata-
llón Montaña núm. 4-
Leonardo Jiménez Nieto del regi-
miento Valladolid, 74. ' .
Federico Fraile Letona del batallón
Montaña núm. 4- '
Isaías CaIOllge Celorrio, del regimien-
to Valladolid, 74.
.Enrique Castell Cerezuela, del regi-
mIento Valladolid, 74-
Juan Clapes Torres, del batallón Mon.
taña núm. 4-
~ra~cisco Montenegro Franco, del
regImiento Valladolid, 74-
Man~el ~UñozGaTcía, del batall6n
Montana numo 4-
Justo Aparicio Ruiz del regimiento
Valladolid, 74. '
Pedro. Cozas Uclés, del regimiento
Valladohd, 74-
Mariano •Sánchez Ruiz, del batallón
Montaña numo 4-
.Francisco· Alvarez Porto del regi~
mle~t? Valladolid, 74- "
Cmlo RetortilJo Dominguez, del bao
tallón Montaña núm. 4-
Ram6n ~ostes Fuentes, del N:gimien.
to Valladohd, 74-
to ~~n~dOI~~r;:' Pitarch, del regimien-
,!3las Alcaide ,Ariza, del batall6n Mon-
tana núm. 4. .
.J~sús Coscuyuela Santaliestra, del re-
g:nllento Valladolid, 74-
Antonio Jiménez Extremera, del ba-
tallón Montaña núm. 4-
VIlelsúdSI'dBosqU~ Boreu, del regimiento
a 01 • 74.
.A.lejandro Vaquero Martin del re-
gImIento Valladolid 74- 'l1té~b; Ambrona del Viso, del bata-
n ,,_o.ntaña núm. 4-
.FranclSCo lbáñez Jiménez, del regi-
mIento Valladolid, 74.
Antonio Pedroia Insauta, del batallón
Montalla núm. 4-
V 'Mlladanu~1 Macíá Ibrán, del rerimientoa olid, 74-
;Amadeo Pastor González del regi-
mIento Valladolid, 74- '
II Grerorio Alarc6n Campo del bata-
ón Montafta núm. 4. '
V Manuel López L6pez del regimientoalladolid. 7+ .'
'UEmilio Zorrilla GonzáJez, del batallón
~ontafta núm. 4.
.Severino Alvarez Alvarez, del reri-
miento Valladolid. 74. .
V JloSé ~artinez Pérez, del rerimientoa ladolid, 74- .
MMarlano González Soto. del batallónontalla núm. 4-Va~arc:i~o ,S'anz Antón, del rerimiento
adohd, 74.
MHiri,nio Martlnez Ferrel, del batallónontalla núm. 4. .~regorio Serván Jiménez, del rerl-
mIento Vallado1id, 74.
MAntonio Pons Rosell6, del batallón
ontalla Estella núm. 4.
. ..
Sargenao..
AntGnio Abenza Gómez, del bat~­
Ilón montaña Baroelona~ 1,
Rafael N~Glau Sagarra, del regi-
mientG Verg3ira, 57.
Antino Fort6 Torres, del regimien.
to AlcáJatara, 58.
Ang-el Garda SOI1er del regimien.
to Jaén, 77..
Pedro Ramos Cortés, del regimien-
to Vergara, 57.
Angel lE6pañol Gutiérrez, de!' re·
gimiento Jaén, 77..
Enrique Ca5aS Pardinas, del re-
gimiento Vergara, 51']'.
• Honorio Huertas Huertas, del re-
gimiento Vergara, 57.
Gabriel Tugores GomHa, del re-
gimiellJtG Alcántara, 58.
Joaquín Pérez Martín, cel batallón
montaña Barcelona, l."
CiriJo Ramírez Martinez, del ~­
miento Vellgara, 57.
'Ramón Fernámdez Menéndez, del
batallón montaña Barcelona, '1.
Pablo Casterad - Ramón, del regi-
miénto J aén~ 77..
" BIas Forcar F.adoo, del regimiento
.o\i1tcáIlltara, 58.
AntOll1io Esca'Illdell Tur, del ~ri­
miento Vergara, 57.
Ru.perto Ma(:bo- del Páramo, del r~·
gimien.to Ja&1, 72.
Antonio Ribaos Prat, del regimiento
AIIlcá.ntara, 58.
Aurelio Lozaao MIIl1fn, del regi-
miento Vervara, 57.
Juan Delgadillo González, del bao
taflón montaña BaIlCelona,t.
Antonio Noolau Segarra, del regi-
miento AJ.cámtara, 58.
Geraroo Fernl1ndez Muela, del ~­
gimiento Vefll1lU'a, 57.
Moieés Domiongo Gan:fa, del rep-
miento Jaén, 72.
Jacinto ¡narte Uria, doel1 regim1en-
tI> AlIcántara, 58.
Eugeoio Lapez V.ela, d:elregimien-
tI> Vel"8'ara, 57.
Luis Rod'rf,goez Armoni, diel regi-
miento Jaén, /70.
Secundino COI1lde González, del ~­
gimi.en.to Badajoz, 73.
Pedro HerpMldezP6rez, del1 l"egl-
mi~to Jaén, 72. '
E4íasM'art~z Benwen.te, del roe-
gimiento BadQjoz, 73.
Angel Gascón Guillén, :del rei"i-
milen.to Jaén, 72. .
Juan. L-li.n.u Prat, del reaimien.to
Badadoz, 73.
Apolinar MD¡'1'owjo Hern4mdez,
del re&"imiento Ja6on., 72.
AntOlño LlonJCh G'ara.u:je, dlel ~e­
gimlento Badla.joz, 73.
AUfU6to lGarda Tom's, dJea' l"e¡i-
mliJen,to Ja6o, 72.
1066 Herdndoez Cl"e.po, H' regio
milento Ba.dajoz, 11'3.
Benito Roiv Mada, dell'egimiento
J~n·, 7.2.Tom'e Sim6n P6Nz, del __ien-
to Ba.da.joz, 73. •
Ram6n. Ruquin Aeorreta, del' re·
glmioento ]a6n" 73•.
Botniracio .Matticez 'C,lla.lbo, del
1'e'g'i.miento Badadot:, 73.
Eilad!o N6f1. Cericu, del rerf·
Dlliento J--, 72.
6 de junio tle IGI
José Serrano Cánovas, deJ1 l"egi-
miento Badajoz, 73.
José Moreno Alias, del regimien-
to Jaéo, 72.
Gabriel Obrador Obrador, del re-
gimiento Badajoz, 73.
iLe.smes Maoreno Moreno, del regi-
mi<ento Jaén, 72.
Mario Prada Murillo, del regimien-
to Badajoz, 1'3.
Mariano Go:1.zaJbo Domingo, del
regimiento Jaén, 77..
Salvador González Pérez, del1 ~­
gimiento Badajaz, 73.
Antonio Dominguez MartW., del
oregi:miento Jaén, 77..
Eusebio Sánche7. Gu-tiérrez, del re-
gimleinto Badajoz, 73.
Manuel Trigo GonzáJI;ez, deo1 regi-
mien~o Jaén, 77..
Joaquín Lópetz Rico, del r>egimien-
to Badajoz, 73·
~l Estelle6 Ruiz, del regimien-
to Jaén, 77..
Juan Piql\lleras A'lbaJ1adejo, del re-
gimiento Badajoz, 73. .
Victoriano Sánchez Martínez, del
regimiento J aéJi, 72.
J esÚoS Serra Hernández, del regi~
miento Badadoz, "'3.
MaUas Torri106 Manzanares, 'del
fegimien,to Jaén, 73.
'Rar8le1 MaIÚn Piñei.ro, dle1 regi-
miento Badajoz, 73.
Ieaías Va.Ue Mart'lIIeZ, del l"egi-
m.iento 1a6n., 72.
}oe6 Carda Rodnguez, Aoel regi-
mlent oBadajoz, 73.
EullleDio M~a Ros, del regimien-
to Ja&1, 72.
Miguel l¡tleeias Rivera, del ~.
miento Badajoz, 73. •
BartollOllDé Coeta Guaech, del re¡i.
mienlto JalSn 72"
Luia Pul1Mo Bravo, del regüDien-
to BadajOtZ, 73.
Isaí3iS P·a.laci05 Za.mora, del rei"i-
mi-ento Jaén, 72.
Al regimiento ln!anlerfa mí"" 18.
Subo&dalea.
D. Juan Hurtado Molina, del re¡,i-
miento Luchana,' 28.
D. Pedro Monzonis Viciano, de t
mismo. "
D. Carlos. Benllooh Gu,llén:, del
mismo.
00. Jaime Tejero Márquez, del mis·
mo.
D. lU11io Al1vant1 Franqutt. Ck1 éJe
Almansa, 18.
'D. José del Amo Mafié, del mi.-
mo.
D. 10sé Odena Odena, del mismo.
D. Juan PeUicer Castello, del miltDo.
,D .Alejahdro. Roiget Ba.iglet, del
mismo.
D.. Vicente Rambla Sanz l1el mis-
mo. .
D. José Guardia Rell, det de Lu·
ohana, 28.
D. Andrés Hurtado Mollna, del' mi.·
mo. •
SarltntOl.
Pedro Mbquez Barber. delo re,i.
miento AI·mansa, 18.
luan Costa rur, del de Luchana,
nú'm. 28.
D. O. D&\m. 123
Jaime Ferreres ICarceUer del de
Almllillsa, IS. .,
Emerico Carda.hia Pons, del mismo.
LldefoIl6O Gordo Calleja, del de Lu-
chana, 28.
Filomeno Martínez Carpena, del de
Almansa, IS.
Pascual Esteban Masip, del mismo.
Isaías de la Pinta Calvo, del de
Luchana, 28.
José Enalado Ruano, del mismo,
Juan Ten3i Franco, del mismo.
Juan Sevillano Colón, del de Al-
mansa, IS. -.
Julio Martínez Pérez, del mismo.
Juan Solano Saura, del mismo.
Pedro Valls Mallos, del mismo.
Jaime MartoreU Oliver, del de Lu-
chana, 2S.
,Carmelo Pérez Aguirre, del mismo.
Daniel GuiUamon García, del mis-
mo. '
Manuel Miñorro Caparrós, del mis-
mo. "
Luis Vidaller Montolín, del de Al-
mansa, 18.
Julio Moral Salamanca, del de Lu-
chana, 28.
Francisco Estupiña Martí, del mis-
mo.
Enrique Pelufo Ferrera, del mismo.
Cannelo López Játiva,' del mismo.
Pablo Pastor Garcfa, del mismo.
César Arderlus García, del mismo.
Isidro Carz6n Ord6l\ez, del mismo.
Santiago Zalama Matos del de Al-
mansa, 18.
M·iguel Amado G6mez, del mismo.
Antonio Dlaz Cal\ada, del mismo.
Manuel Rosado Sánchez, del mis-
mo.
Ciria-co Garda Suárez, del mismo.
Alfredo Roset Guisot, del de Ba-
dajoz, 73.
Dionisio Piernas Batalla, de.l de Lu-
chana, 28.
Marcelino Pifiana Roig, del mismo.
Ram6n Montoro Suárez, del mis-
mo.
Juan Chac6n Arcos, del mismo.
Basilio Mena Oli~r del mismo.
Ricardo Martlnez Garda, del mis-
mo.
T-imoteo Temprano de la Prieta,
del mismo.
Damián Caffaro Mon, del de Al-
mansa, 18.
10sé Medina Márquez, del mismo.
¡Mateo Blay Villalba, del mismo.
Crist6ba.~ Soler Villarrúya, del mis-
mo.
José Costa Forner, del mismo.
Basi~io Vague Mascul\ana, del mis-
mo.
José Coll Cristóbal, del mismo.
Aurelio Hurtado Molina, del de Lu-
chanlt 28.
10sé Jaime Pujol. del mismo.
Antonio Gir6n Casademut, del mis-
mo. .]u6. SaMbo Villanova, del mismo.
Fernando Sanz Llora, del de Al-
manea, 18.
Juan Martfnez Sánchez, del mis-
mo.
Vicente González Martfn, del de
Luchana, 28.
Angel/ Gónuz Sánchez, del mismo.
Juan Garda Esteller, del de Alman-
sa, 18. .
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Cristóbal Hurtado Malina del de José Felguera. Cornada, del regi.-
Luchana, 2S. miento La. A:ltbuera, 26.
Miguel Sastre Tarrasa, del mismo. Emilio G6mez Martinez, del mis-
José Guadalupe Bravo, del de AI- mo.
mansa, IS. Luis Poveda Mutinez, del mi$IDO_.
Felipe Yus Mir, del de Almansa, 18. Luis de Pedro Muñoz, del mi6mo.
Pablo Bicho Iguace1 del de A'lman- Amadeo Palacios Rey, del mis-
sao 18. mo.
Vicente Trabal Bailach, del de Lucha. Mariano Santana Izquierdo, del
na. 28. . mi6mo.
Pedro Medina Franco del de Al- Elías Nonell Gaspar, del mismo.
mansa, IS. Mariano Campos Gallán, del mis-
Al regimiento de lnfanterúJ núm. 25. mJ'ulián Domínguez Ríos, del mis-
Suboficiales. mo.
Severiano Aguado Guitad, del mis·
D. Serapio Garzo Jiménez, del re- mo.
gimiento Infantería Navarra, 25· Ram6n Payo Aguasol, del mismo.
D. José Martinez Rodríguez, del Juan Rardso Rey, dlel mismo.
mism(). Juan Alenta Mola, del mismo.
D. Julián LQrdán Pujol, del mis- Juan Guillén Guillén, del mismo.
mo. J oaqufn Mootel"o Orella, del mi&-
D. Claudia Tofl'eS Sánz, del mis- mo.
mo. Joaquín Mol'tro Méndez, del mis-
D. Pablo Usurbil Sola, del mi&- mo.
mo. Alejand'I'o Pinell González, del
D. Emilio Ramiro Gutiérrez, del mismo.
regimiento La Albuera, 26. Joaquín Est~ Rivera
i
del mismo.
D. Santiago Soler Rivas, del mi6- Francisco Piñol Char es, del mis-
mo. mo.
D. José Farnos Salas, del mismo. José María Abos Pelegrí, del mis-
D. Rogelio Garda Suárez, del mismo. mo.
D. Joaquín Vega Montes, del miS- Salvador Padial Cutej6n, del mis-
mo. m~
D. Buenaventura Pascual Pérez, Francieco Puig Alba, del mismo.
doe-I mismo. Juan Toha Escola, del mismo.
D. José Moliner Bonet, de 'la zona Agustín Víctor Gregario, del mis-
de Reclutamiento de Lérida, 20. mo.
lIa.ero de beoda. Francisco Lajas Conz'lez, d~ la
Caja de Lérida, 6,.
D. fermín Modrego Rodrlguez, del Est~ban Ga·rríga MaUofre, del re·
regimiento Navarra, 25. gimi~nto Galicia, 19·
tManuel Bot Bernal del mismo.
SargeuQ. Angel Sarrat~ Fiyol, del mismo.
1)()mingo Asensía Arturo, del rt- José Cómer: MaI1Ú1ez, del rerimien-
., 1 f í N . to Jaén, 72.g1JD1ento n aJ1'ter a avarra, 25. JOI6 BaR'achina Arg'ente, del IIegi.
José Esquerda F~eixinet, del mis- mi~nto Badajoz, 73.
mo. Jl»é Muzas Oller, del mism-o.
Francisco. Carbonero Macarro, del José Torquet Colominas, del regi-
mismo. mioento Infantería, 3. .
Francisco Bilambi Bonavila, de j J086 Campos Sáncbez, de la Junta
mismo. • Clasificadora y Revisi6n de L~rida.
Miguel Rodrlgu1!Z Reyna, del Francisco Casanovu MoHns de la
mismo. misma.
D. Angel Ruiz Angulo, del mi.. José Montero Orella, del regimien-
mo. to La Albuera, 26.
Manue.l Villarreal Calrríea, del Germb Raya Si·gut, del rerimien-
mismo. A'
An . G U to Sla, 55·
. astUlo a ardo Burlos, del Angel Torre. S4ez. del regimie.n-
mlS1XlO. to La Albuera, 26.
G'I'egorio Mayoral GaréÍa, d&l mis- Jo~ Lillo, del miemo.
mo. ~milio Urios Celada, de: mismo.
Alfonso Catalán Collado, del mis- ,Plácido Alvaro Rodríguez. del mis-
mo. 'mo y C~rpo de Vigilancia.
Luía González Perdigones, del mis- Saturnino ]ofre Rozadilla, del mis.
mo. 810~
Ma.nuel All'Ustf Roca, del mismo.
!rancieco Barrachina Ar..en~, del Al regimiento In!onlerltJ núm. 34 (Bar-
mlano. cdono).
J086 Pui.. Alba,· del mismo. . 8uHIclal•.
Luia P&11 Salazar, del mieDo.
Mat~o L6pez Segarra, .1 re,i. D. Santiaro Bernal Rubio, del re-
miento La Albuera, :16. gimiento Ja~n, ,a. '
Angel del (Arra Haf'l'iero, del mis· D. Alfonso P~~z Galán, del reli.
mo. miento Verlara, 57.
Francisco Hurtado Ferdndez, del D. Pedro Arroyo González, del re·
r1imLento La Albuera, 26. gimiento Aldntara, 58.
. idalio Ma.rUnez Almaz'n, del D. Jos~ Calver ]im6nez, del regimien-
IDllmo.. to Ja6n, 72.
P'edro GonzlUez P&-ez, del ~o. D. Faustino Alejandro de ]esfla,' del
. AJ¡tonio Bayona Piii~, dlel mismo. regimie"to Vergara, 51.
,
D. Luis Pintó y Pint6, del regimien-
to Jaén, 72.
D. Pantaleón Laplana. Lanau, del re-
gimiento Vergara, 57·
D. Antonio Barragán Mata, del re·
gimiento Vergara, 57· .
D. Franeisco Cano Sánchez, del regi-
miento Alcántara, 58· .
D. José Luján Herreros, del. regi-
miento Vergara, 57· ,
D. Ernesto Hernández Hernandez,
del regimiento Alcántara, SS,
D. Fernando Guedea Lozano, del ba-
tal16n Montafia núm. l.
Sargentos.
Joaquín Celada Bea, del batallón Mon-
taña Ba.reelona., 1. . .
Pedro del Pozo Soto, del regimien-
to Vergara, 57· . .
Miguel Torrus Palomo, del regimien-
to Vergara, 57· ..
José Montón Perís, del regimiento
Alcántara, SS, 11 .Enriqlre Landa Aguirre, del bata 00
Montaña Barcelona, l. r.
Mariano Adame Fuentes, de regi-
miento Vergara, 57·
Ram6n Estévez 01iver, del regimien-
to Vergara, 57·
José Campay Martínez, del batanón
Montafia Barcelona, l. .
Enrique ~ricio Revuelta, del regl-
miento Alcántanf, SS,
Emiliano Cabanillas Martin. del ba-
tallón Montafia Barcelona, l.
Crispulo Gonzáler: Caftizares, <kl ba-
tallón Montafia Barcelona, l. .
Francisco Carnero Noble, del regI-
miento Alcántara, SS, • •]oaquin Garda Sánchez, del reglmlen-
to]~~~' '.,
Pascual Grao Silveira, del reglDllento
Jaén, '72. •
Enrique del Rio Sedó, del mismo.
José Oltra Fayos, del reginnento Al-
cántara, sS· . .
José López Castañeira, del regumen-
to Alcántara, SS,
Arsenio García Alonso, del batallón
Montaña Barcelona, l. •
Eleuterio Vilcltes Aguayo, del mis-
mo. d \Moisés Rod.ríguez Baftudos, e re-
gimiento Vergara, 57· •.
Emilio Alonso Rengel, del reglD1len-
to Alcántara, sS, . .
Rafael Tener: Comas, del reguluen-
to Vergara, 57· •
,Enrique Monferrer Eswban, del regi-
miento Alcántara, 58.
.Matias Amat Morilla, del regimiento
Vergara, 57· d 'Adolf() Herrero de la. Fuente, e.
regimiento Akántara, 58.
José Freire Losada, del regimiento
Vergara, 57., .
.Valero Montoli .Yoliner, del regí.
miento Alcánta.ra, SS, •]oa~ Adell Royo, del reainuento Ver·
gara, 57; 1 . IIsidro Cucala Sinchel, <le re'lIn en-
to .Alcántara, sS·
Julio Cantó Ramio, del re,imiento
Vergara, 57.
Pablo Conzález Montemayor, del re·
,imiento Alcántara, 58.
Valeriana Amaya Murillo, del reai-
miento Vergara, 57.
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Sargentos.
'D. José Bonín Vall, del regimiento
Infantería San Quintín, 47.
D. Mariano Pastor Tarín, del mismo.
D. José Sánchez Medina, del mismo
D. José Lázaro Arguiles, del mismo.
Francisco Jou Pares, del regimienta
San Quintín, 47.
José Julve Uxó, del mismo.
Domingo Tomás Ca1'esmart, ,del mis-
mo.
José Olmedo Cañero, del mismo.
Jesús Terradillas Amor6s, del mis-
mo.
Evaristo Cots Frigola, del mismo.
Vicente Iglesias Navas, del mismo.
Antonio Berenguer Verdegal, tlel mis-
mo.
Justo López Rodríguez, del mismo.
José Montalbán Martínez, del mismo.
Constantino Martí Briegues, del mis-
mo.
José Coello Puértolas, del mismo.
Francisco Ruiz Salinero, del mismo.
Antonio Sánchez Segura, del mismo.
Manuel Zana Durán, del mismo.
Eugenio G6mez Cambronero, del mis-
mo.
Esteban Punxet Berga, del mismo.
Luis Bota Serrat. del mismo.
Antonio Matamoros Expósito, dei
mismo.
Luis Sáez Jiménez. del mismo.
Francisco Púez Molina, del mismo.
José Maria Escudero Gálvez, del mis-
mo.
Serafín Cazorla Morgales, del mis-
mo.
Pantale6n Iglesias Navas, del mis-
mo.
Teodoro Bartroli Vi'Ciales, del mis-
lJl'Antonio A,rmazán Figueruelo, del
mismo· .
José Moral G6mez, del mismo..
Emilio Hernández Dorado, del mis-
mo.
Antonio Bustllomante Garcés, del
mismo.
'Pedro Sánchez Vizcarrol, del mis-
mo.,
·Francisco Cárdenas AJyuso, del mis-
mo.
Eugenio G6mez Cambronero, del
mismo·
Manuel Jordán Jordán, del mismo,
IIÚllooa de primera.
Jos6 Pastor A'I1tequera, del regi,
miento A~ia. SS.
TomAs Escudero Navarro, del mi.. Al bata1l6n Montaña núm. S (Seo de
mo. Urge1).
Sargentol.
José Barti Baladén, del regimiellto
A$ia, SS,
Gabriel Oliver Oliver, del mismo.
Federico González y González, del
mismo.
E6teban L6pez Condominas. del
mismo.
Santiago Hato Domínguez. de: m;..,.
mo.
Agustín Mir6 Sanz, del mismo.
T06é García Cubero, del mismo.
Miguel Cane Calafell, del mismo.
Emilio Cortés- Sánchez, del mis-
mo.
Francisco To.rrero Luque, del m;!>-
mo.
Juan Gelabert Olivert, del mi6mo.
Alfonso Pagés Costa, del mismo.
Manuel Franca Villacampa, de:
mismo.
Domingo Salgado Vallé6, del mi;·
mo.
Alejandro Cuadrado García, del
mismo.
Mariano Alonso Llamas, dd mis-
ao.
Manuel Parejo Blanca. del mismo.
Leopoldo Nlcasio Salvador, del
mismo.
Ra.fael Vall Llavet, del mismo.
José Maria Gracia, del mismo.
Francisco González Carreras, del
mismo.
Macario Abad Jim~nez, del mis-
mo.
Domingo Valet RufA, del mismo.
Ricardo Salgado Vallés, del mis-
mo.
Jaime kbras Borras, del regimien-
to Aaia, 55.
Manuel Robland Pinos, del mis·
mo.
Alfonso Pulido Benjumea, del mis.
mo.
Antonio Rueda Barrada. del mismo.
Mariano Rubio, del mismo.
Fernando Zapater NeMa. del mic;.
mo.
Juan Tur Juan, del miemo.
Anenio Martinez de la Peña, d,.l
mismo.
Ambrosio Caeado Aranda, del miJ-
110.
Dionisio Gabald6n Mo.reno, del regi-
miento Alcántara, .;8.
Luis Amaya Ruiz, del regimiento
Vergara, 57.
Enrique Belver Rubio, del regimien-
to Alcántara, .;8.
Francisco VilIamayor Loriente, del
regimiento Vergara, 57.
Roger Francés Lacueva, del regimien-
to Alcántara, .;8.
Gerardo Alfonso Antúnez del regi-
miento Vergara, 57. '
Angel VilIarreaol Salvador del regi-
miento Alcántara, .;8. '
Ramón Sáez Gutiérrez, del regimíen-
to Vergara, 57. .
Manuel Rabadán Muñido del regi-
miento Atcántara, .;8. '
Catalino Locas Martínez, del regi-
miento Vergara, 57.
Santiago Vega Casas del regimien-
to Alcántara. .;8. '
J ulián Mozo Barroso, del regimien-
to Vcrgara, 57.
.losé Vidal Bonín, del regimiento AI-
cantara, .;8. '
.Belisario Barba Bermejo, del regi~
miento Vergara, 57.
·B~ldomero Ortas Hernández, del re-
gimiento Alcántara, .sS,
Alfonso G6mez Aranda, del regimien-
to Vergara, 57.
J~sé Ramón Caudete, del regimiento
Alcantara, 58.
José Jiménez Navarro, del regimien-
to Vergara, 57.
.José Membibre Martfnez, del regi-
miento Alcántara, 58.
·~car¡as Sánchez González, del re-
gimiento Vergara, 57.
,Francisco Ma.rco Martinez, del regi-
mlen~o Alcántara, .;8.
LUIS Ortiz Dá,vila, del ~gimient'Alcántar~ 58. ...
~gustín González Garcfa, del regi-
miento Verga.ra, 57.
.Salvador Ord61\ez Morales, d"!l regi-
miento Vergara, 57.
~ustavo Salcedo 'Delgado, del regi-
miento Alcántara, 58.
·B~rnardino Chofles Romero, del re.
glmle~to Vcrgara, 57.
Felipe S01ls Medina, del regimiento
Akántara,sS.
!Ricardo Meléndez Ramos, del regi-
miento 'yerga.ra, 57.
PonClo Bover Gomila del regimien-
to Alcántara, .;8. '
.Manuel Villarejo Garcfa, del regi-
miento Verga.ra, 57.
.:, .
A.l !JfJtall6n Ü ",oNt4RfJ "ti",. 2
(Gmn"I).
S~c"l...
p. Juan Gilbert Rivas d-el rejl'i
miento ANa, SS, ' •
m~" JOI~ Jambert Ballest-er. del mi...
D, Julio Calvo Herrera, dej miS-
mo.
.D. Mamerto Ramfrea Musinet' del
mlezD0'. 'g. JoM I:-loret Xicoy, del mi.mo.
· . l'rancleco TOr'l'alba Roval del
mUlmo. '
IIÚllcoa de leguDda.
Juan Bautista Mena Franc:U, .de~
mIsmo.
.Casimiro Cemborafn Garcfa, de!
mlllmo.
Jod Mompean Valenluela, del mi••
mo,
'Luis Marco Puchol, delmitmo.
.~....... ~.... '....
Al bata1l6n Montaña "",,,.' 3.
FigN,ras (G,rona).
Suboficlal.l.
D. Francisco Moya Jim~nez, del regio
miento San Quintín, 47.
D. Juan García Dlaz, del mismo.
Suboficla1e•.
D. Anselmo Gazules Gazules, del
batall\Sn Montafla, S.
'D. Joté Luis Mora, del mismo.
'D· C~etano PuetJe Gutiérrez, del
mismo·'
;D.Cirlaco SAnchez Garela, del mis-
mo.
D. Rogelio S'nchez BlázQ\\ez, del
mismo.
SarlentOtl.
Antonio Alonso Ruiz, del batallón
Montafla, 5.
Esteban Alepuc Salvador, d1:1 mis-
mo. ,
Antonio Are.g6n Cruz, del mismo-
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a los jefes de Caoballería cOtlllprendidos
en la siguiente relación.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 5
de junio de 1931.
DlS~ONIBLES
Jesús Bermejo Miranda, del batallón
montaña, 6. .
IEmilio Atienza Zurich, del mismo.
lua'n' Mari Torres, del mismo. .
Bienvenido Ramos Marín del mIs-
mo.
Julián Orduña Zabal, del mi~mo.
José Bergua lbáñez, d~l mismo..
Enrique Pellicer Cunnll, del m.s-
810. A -
'Madrid S de junio de 193[,- zana.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el comandante de Infan~e­
ría D. Fernando Gómez del PalaCIO,
que cesa en el cargo de ayudante de
campo del General D. Francisco Zu-
billaga Reillo, quede en situación de
disponible forzoso en la primera re-
¡ióa·
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento· y cumplimiento. Madrid S
de junio de 1931.
Comandaote••
D. Antonio Valencia Somallo del
disuelto regimiento núm. 18. '
D.. José Fernández Caldevilla, dÜ!l-
pon-¡ble f~rzo:~ en la quinta regi6n.
D. JuliO Imgo Bravo, del1 disuel.
to regimiento núm. l.
ULACIÓX QOB SE CI1'.4
Teniente coronel.
D. Manuel G6mez Martfnez del
disuelto regimientG Lanceros ~Wne­
ro l.
Capitanee.
D. Pablo Cll6ado PuohoJI, dis¡poni-
ble forzoso en b séptima región y
en comisión en la Academia d e ~
Arma.
D. José ;L6pez Pucual, del di.
sUllllto regimiento 'I1Wn. 18.
D. Mariano GóIJlIez Vega, dillpOoni-
bae fonceo en. la !Ju.inta regi6n.
D. Mariano LafLba ]etoebek, d'el
dieuel1to regimiento n,l1m. ,.
D. V'ena·noeio Boz.al Ruiz, del di.
suelto regimien.to nl1m. 1.
D. Francisco Urenda M,j,l'a,nlda, dit,¡
disUlelto regimiento IllWn. 18.
D. Juliá'n Tro'1loeoso Sagredo, dis-
ponible forzoso eh la seXlta región.
Señor...
C;r&N~ar. Ex'Cmo. Sr.: He feni.~o a bien di'PO'Der ql1le fa «1aci6n
mlerta a cO'.:ltinuaclÓD de la orden
de ~ del actual (D .0. nÚIII. 122),
dleetlDan?o all regimiento de Caza-
dore. !lUID. 1 de C.balleria e. jefes
y oficl.llles de la m.i6ma Arma seent~e~a r«tificada en Ja forma' que
ae mdlca. .
L.o ~omu.nico a V. lE'. para su co-
nOCLIDI~nt? y cumplimien.to. Madrid
S de JunIO de 1931.
ULACION QUI: SE CI1'.
Coroneles.
ID. Antonio Ferrer de Miguel, del
r~imiento Lusitania, 12; el del regi-
mlen~C? de Ca:balle.ria, 1, de nueva
creaClOn.
D..Alejandro Rodr~ez Gonzálezd~l disuelto regimiento de Lanceros'
numo 4, el del regim~nto de Cazado:
res, 4, de nueva - creación.
. D· Federico de Salas River del
disuelto tegimiento de Cazadore~ 24,
el del regimiento de Cazadores 6 de
nueva creación. ' ,
~_..... rit~'" --;::: ';"::'~$--e:.,.
Comandante.
.D. ~ustavo Urrutia González de
dl!.ponible forzoso en la quinta reSión
ell d~el Grupo de Fuerzas Regulare~
n Igenu de Melilla 2-
MaJdrid S de junio de I931.-Azaña.
Señor...
Circular. Ex.<:mo· Sr.: El Presiden-
te del Gobierno provisional (fe la Re·
pública por resolución de esta fecha,
eonlfiere los mandos que se eXlPresan
------_....._....__._----
I.n,.... ca.....rf•• CffI ca..lla,
DEiStl'INOS '
Sefior Capitán' generaol de la primera
región.
~i'íon!s Presidente del Consejo direc-
-tor de las Asambleas de las Ordenes
Mi~itares de S. Fernando Y' San
Hermenegi\dQ e Interventor general
de GlXrra•
Excmo. Sr.: De' acuerdo con lo pro-
puesto por el suprimido Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en Il de
mayo próximo pasado, he tenido a bien
conceder a doña Concepción Valls de
la Torre, con domici:io en esta capital,
calle de las Delicias, núm. 11, trans-
misión de pensión de cruz de San Fer-
nando de 2.000 pesetas anuales, que :e
fué concedida a su difunto esposo el ca-
pi,án de Infantería D. Andrés Borlet
López por orún de :z6 de octubre de
1930 (D. O. núm. 2~), y que habrá
de cobrar a partir del 4 de septiembre
de 1924 por la Habilitación de Cruces
de esta región.
Lo digo a V. E. para su conocimien-




Señores Capitanes generales de la pri-
mera y tercera regiones.
Señor 1nterventor general de Guerra·
SuboJlcial•.
D. Manuel Villanueva Pudilla,
~l batallón montaña Reus, 6.
D. G()~'1aJo Cn!us Berguillo, del
mismo.
D. Ar:tastasio Isidro Martfnez, doel
rni6mo..
D. Carlos Olivera Retana, del
mismo.
D. José Aliaga Sanz, del mismo.
D. Gregorio Armentero de Dice,
,lt'l mismo.
8argeoio••
Alfredo Huget Bueadfa, dlel bata-
116n montaña Roeus 6.
José Lu'engo Polo, d~ mismo.
5a.lva<ior (Jiménez Raanfn!z, del
mismo.
Enrique Sánchez Baltr«h, del
mismo.
Man·uel Aceve:do Gordilll>, dtel mi~­
mo.
Gabriel Carre:as Font, d~l mismo.
A9terio !.1'enchero Rodrfguez, del
mismo.
, Ac!oHI) Grillé CaMero, del mismo.
Ramón SO.Ii6 GonzáAez, d'el mis·
mo.
Emilio Gil Márqwez, dteol ·mis.mo.
Frandsco So~er Arcos, del miemo.
Beontito Mercada1 Sanz, del mismo.
;Atn,tonio Fernmdez Doblas, del
ml8mo.
.Flederko GuirSad~ Co.n.tre~Q, de.!
ml,am,o. .
Manuel Tamp6 li~z, del mi.-
mo.
hi,doro Tilenda Delgado, d~l mi..
mo.
Juan Ortiz Ro<lríguez, del mismo.
f\JI roln60 Ji,ménez Fernández,' del
tn~em().
Julián Cosmes Claras, del mismo.
ju~ Mufioz Manzano, del mismo.
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Del disuelto regimtento La1JCeros, l.
..:L&-;¿;,¡ja:;j;1:'s,A Señores Capitanes generales de la pri·
CoroneL mera y tercera regiones.
Señor. Interventor general de Guerra.
D. Antonino Garc.a Polavieja y Sa-
garra.
Sdíor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señor Interventor general de Guerra.
guiente relación, que principia con don
Antonino Garela Polavieja y Sagarra
y termina con D. Félix de la Fuente
Ortiz, queden diS1X>nibles forzosos en
esa región.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento Jt cumplimiento. Madrid S de
junio de 1931.
po de Seguridad de la provincia de Va-
lencia el alférez de Artilleria de la
escala de reserva D. Julio Faguas Dies-
te, destinado en la de Madrid, he re-
suelto que continúe .. al servicio de otros
Ministerios" con carácter eventual, per-
cibiendo sus haberes por la Sección sex-
ta del Ministerio de la Gobernación y
quede af«to al Parque de Reserva de
la tercera región para efectos de do-
cumentación.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 3 de
junio de 1931. .
Sefior Capitán general de la octava re-
gi6n.
Sefiores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos, Director ge-
neral de Marruecos y Colonias e In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dispo-
ner que el cabo Manuel Rodríguez Pe-
reiro cause baja en la fuerza para ha-
beres y alta en la de sin haber del re-
gimiento de Artillería de Montafia nú-
mero 3, en la situación de "al servic~o
del Protectorado en Marruecos", por
haber sido destinado a la Mía monta-
da a caballo de las tropas de Políci¿
del Sai\ara.
Lo comunico a V. E. para su cono·
cimiento y cumplimiento. Madrid 3 de
junio de J931.
AL SERVICIO DEL PROTECTO-
RADO
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Presidente del Go-
bierno provisiona1' de la República, por
resolución de' esta fecha, confiere: el'
mando del noveno regimiento ligero de
Artillería, de nueva organizaci6n, al co-
ronel de la propia Anna D. Mariano
Royo Villanova, del antiguo regimien-
to de igual denominaci6n.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid S de-junio de J931. '
Seftor Capitán general de la quinta re-
gi6n.
Ser 'r Interventor general de Guerra.
, \
D. Lázaro Conde Díezquijada.
'D. José González Sarriá.
D. Mariano Santander Morondo.
D. Ignacio de Inza y de la Puente.
D. Eduardo Remírez de Esparza y
Garda.
D. Manuel Dávila Huguet.
D. Juan Fabrat Val.
¡(:apitin ,(E. R.)
Teniente .(E.Ro)
D. José RepuUes Ronzano.
D. Fermín Mártínez Luco Valerio.
D. Antonio Garbalena Canet.
D. Ram6n Subir6n Ser6n.
'Tenientes.
D. Ricardo Garda iEcltevarrfa.
D. Joaqub de Santa Pau Guzmán.
D. Julio Fernández Alvarez.
Del diSftelto t'egi",iento Cazadores nú-
mero 18.
Coronel.
D. Ramón Huguet Raton.
Teniente coroneL
D. Jer6nimo Raluy Cancer.
. Comandante..
D. Santiago Martínez Guardiola'.
D. Pedro Bal1arín Manresa.•
Capltú,
D. Félix de la Fuente Ortl,.
Madrid 5 de junio de J93J.-Alal'la.·
Comandantes.
Alf....
D.Esteban Alouo Garda, del di-
6uea10 regimiento núm. 1.
AU.ecu (E. R.)
D. Juli~n .Labor~ Gracia, del di-
suelto regImiento numo l. •
D An~ Tojo Cano, doel mIsmo.
D: Jo.sé S~n. Miguel Salll' Juan, del
disuelto 'I'egLDlte11to núm. IS.
Madrid 5 de junio de ,I931.-Aza-
ña.
Circular. Elt'C1Do. Sr.: He t~ni.
do a bien disponer qUle la ('elacl6n
inserta a coontinuaci6n de la orden
de 3 d:el actual .ID .0. ,núm. n:z),
referente a destinos ;ji 3as Planas
Mayore-5 de Las brigad.s d~ Caba-
llerú d-e varios Jef~ y 'o4icla~el de
dicha Arma, te entienda ~ct¡ficad.a
. r 10 que respecta a.1. cal)l.t'n don~a.qu'nl Romoero Mazarlegos, en el
sentido de que la 1~tuaci6n de l>~o·
csed,entCÍa de elte ofiCla3 e~ la de ~IS­
ponible fo,TZoso en 1,1\ eél)tlma l'ff16n.
Lo comunilco a V. E. para su c~­
nodmiemto Y cum,Plimiento. Madrid
5 d.e junio de 1931,
CapllAD (E. R.)
D. Eduardo Irisarre Ipsarre, del
disUi!lto regimiento ndm. 18.
TeDientel.
D. J~ús Gayán Hernanz, d~ di-
suelto regimiento .n·úm. l.
D _ Argimiro BrizUlela iLópez, del
mi6mo.
D. José Garda Vaquero y Garda
Vaquera del mismo y aluulno de
la E6QI.:la de Equitación Mililtar.
D. Pedro E&tleban Sierra, del mi6-
~. dID. Vilcente CanaJ. de ¡a Rosa. e
mismo.
. TeDieatea (E. R.)
D. .Marian~ Galle-go Piell:hafita,
del <1isUJe1to regimiento, núm. 11. , •
. O; Mooue! Ma.oco Inarte, del dI~
suelto núm. 18.
D. Con-rado de la Pleíi.a Martín,
del mismo.
D. Vicente Avila C.'alda, del
mismo.
D. José Fernández Gonz61ez, del
mismo. , ' 'D' d 1D. Germán E6piñaua Il'Uo.&, e
mÜJm~. , d 1p. José Maria L6pez Goñl, e
mismo. d'D. Emilio Vicente. López, _ lSopO-




Excmo Sr' He teJ'ido a bien dis-
poner qu; los' jefes y oficiales del Ar~a
de Caballerl.. 1'''_M~,,¡\idos en la al-
..,
,."Ib .1 •.1111....
AL SERVICIO DE OTROS MI-
NIST,ERIOS
Excmo. Sr.: Habi..!ndo sid~\ traala-
dado a prestar .n. JII!l'V,icios en el Cuer-
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bLen diaponer que los Jlefesy Ofi-
cialts de ArtiUeda comprendidos
en ,la siguiente ,r~laci6n que. princi-
pia conD. Salvador Guju Larios y
termina con D. Jo~ Garda La¡pa-
rra, pasen a 10$ dettinos y situado-
:tes que a cada uno se 1,c señal~.
Lo comun;"" l\ V. lE. para llÚ co-
,





• Fermín Vargas Ramón.
» Raimundo Lozano Latorre.
» Ceferino' ,Cebrián Génova.




Luis Galli~o KoUy .
Juan Santaliestra Bailal.
Tenieotea.
D. Hilario Esponera Andrés.
» Lorenzo Martín Carod.
» Antonio Gracia Hern.ández.
Il Alfonso Méndez Vigo Rodríguez
de Toro.







D. Antonio Jiménez AliaTo Ala-
minos, del mismo cuerpo.
D. Antonio Cebollero Garcés, del
mismo.
D. Pedro Pérez OUeroso, del mis-
mo.
D. JuaL. ,Méndlez Vigo Méndez Vi-
go del mismo.b. C36iano Guenic,a Echevarria
Usabel del mismo.
D. Ram6n de M'e'Sa Llano, de~
mismo.
D. Jesús Garda Nieto. del mis-
mo.
D. J06é Páramo Díaz, del mismo
Cuerpo.
D. Luis Rodríguez Villar.
D. José Hernández FemAndez, del
mismc cuerpo.
D. Berna.:roo Ardanaz Lardiés,
diísponibllt forzoso en la- sexta re·
gión.
D. Timoteo Martinez de ~ana,




drid 5 de junio die 1931.
Señor...
Al "O'llnuJ reg;"';(NItQ ligero (Zara-
gou).
Teoieoce corooel.
D. Salvador Guiu Lanos, del
quinto regimiento a pie.
D. Vicente Llonente S'uspéaegui,
del mismo regimiento.'
D. Fernando Pérez Porro, del
quinto regimi-ento a pie.
D. Enrique Fl6rez González, del
mismo regimiento.
CapitaDes.
D. Ang.el Garda Guiu, del mie-
mo regimiento.
D. Luis Bascones Gra<:ián, del
mismo.
D. Fnndsco Alamán Velasco, del
mismo.
D. Luis Bonet Ychazo, d~l mis-
mo.
D. Juan Martín Carod, del mios-
mo,












» Felipe Alau G6mez Acebo.




Felipe de la Plaza Hernáooez.
» Goo¡alo Morera Romero de Te-jada.
» J,óe' Reig Feliú.
» Luis Morera Romero de TejJda.
» Miguel Gómel Pétel Zamora.
» Alfonso Gonlálel Conde Borb6n.
» Cirilo Ramiro Cafranla.
D.Manuel Cardenal Dominicis.
A a;S'1O,,¡bles for~osos (NI la fJ"¡,,ta
,.eg;6n, IroudenUs del dlc¡",o ,.11;-
",¡,,,to ligero.
D. ToM Garda L&pa~a.
Madrid 5 de jwuo de 193'.-
lada.
Capltá (E. R.)
D. Ram6n Sampol Alorda, del mis-
mo Cuerpo.
Teniente•.
D. Leonardo Orea Se¡ovia, del
min:l¡Qo Cuerpo.
D. Teod«o Agust~ Garaba. del
mi.mo. '
D. P-edro E"Pallar¡u Alquezar;
del milmo.
D. Ju..n Toribio Domlnguez. del
mitmo. .
D. Luis Vilel.. Marín, del ml'mo.
D. Ant.onio Fernándel Robledo, del
milmo. .
D. Flancisco Morala Escudero,
del mismo.'
Tea1encea.
"a'S.~"I •.:, --:-- '::.-,;.-y;:s..
D. Raimundo González Bans, del
miemoo Cuerpo.
D. Ramón RosalG6mez. del mis-
mo.
D. Salvador Uta'illa Crasa. del mis.
~. Manuel Molto Luque, del mis.-
mo.
D. Fernando Lloréne Pérez, del
mismo. JI
,D. Angel Montee Buitrago, del Il
miaDo.
ID. Fernando Diaz Argüellee Pul-
gar, del mismo.
D. Gabriel Vida} Ubeda, del mil-
mo,
D. J06é Rivera Cebrián, del mis-
mo CUlpO.
D. Marodino Frutos Gracia, del
mismo.
n. Rafael L6pez Varela, del mis-
mo.
D. Joaquín Sierra L:a.hoz, del
misrao.
D. Manuel Feliú Fueter, dlel mis-
mo. _
D. José González Alvuez-Rcm"
del mismo.
D. Luis Domingo Rosich, del
mismo.





D., IAnd'l'és Lezcano Ib46eI, del
mhmo c1:erpo.
Capltá.
D. Laureano Gonzalo de Luis, del
mismo cuerpo.
D. Victoriano Ruir: Lai'lUla, del
:m:tmo. •
D. Miru'el Artiaga Guti'rrel, del
mismo.
D. David Faulte R~il, del mis-
mo.
D. Ra,imundo AsenlLo G6mel, del
milmo.
6 de de junio 1931 D. O. mbn. 123"
-
su conoci- Señor Capitán ~eral de la cuarta re-
Maidrid 5 gión.
Señor Interventor general de Guerra.
Tienten'.. (El. 1'-)
D. Fraincisco Garrido Dur4n die.
ponible forzDlo en la primera r~$'i6n.
.D. N·azari,,> Carrete.r ~ueno, dlepo-
nlble forzolo en la. ¡mmera re.gi6n.
Alt6recM (El. R.)
D. Salvador' Romero Pérez de la
.comandancia de obras y res~rva de
Gran Canaria.'
aa.ACION QUE SIE CITA
...............
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Presidente del Go-
bierno provisional de la República, por
resolución de esta 'fecha, confiere el
maooo del' sexto batallón de Zapa-
dores Minadores al teniente coronel
de Ingenieros D· José María de la
Torre y García-Rivero, destinado ac-
tualmente en la Comandancia de obras
reserva y parque de la sexta región~
[.o comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimeinto. Madrid 5
de junio de 1931.
Señor Capit¡n general de la sexta
!'egión· .
Señor InteITentor general de Guerra.
..
tircular. Excmo. Sr.: He tenidcr
a bien disponer que 106 oficiales
E .. A. Y E. R.} del. Cuerpo de In-
enleros, que a contlDuaeión &e re-
acionan, ¡pasen destinados al Grupo
..Zapadores Minadoree, para la di-
161ón de Caballerfa y Bripdas de
iOIltafia (Vitoria).
Lo comunico a V. E. para IU cono-




D. Carlos G6mez Retana, de la Co-
mandancia de obru. reserva y par-
que de la .sexta l'egi6n (Vitoria).
D. Antonio Baraibar Ezpondaburu,
supernumerario sin sueldo en la sex-
ta región. .
D~ Leopoldo Sotillos Rodrfguez, su-
pernumerario sin suetdoo en la prime-
• región. .
n. Nicolás L6pez Diaz, supernume.
cario sin sueldo en la primera región.
oCaptt4a ·(E. !R.)
D. Facundo P~rez Landete, del
quinto regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
I
D. Juan Mexia Ant~ga, disponible
forzO$o en la primera región.
D. Vi~ente Pelegrf Romero, sUiPer.





las instrucciones de S de junio de 19O5
(c. L. núm. 101).
Lo comun;co a V E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 3 de
junio de 1931.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente del sexto regi-
miento de Artillería' ligera D. Adolfo
González Ezquerro,. he tenido a bien
concederle licencia para contraer matri-
monio con dolía Trinidad Manga'do
Circuncisión.
. Lo comuniCo a V. E. para su cono-
cimiento y cUlJ1plimiento. Madrid 3 dejunio de 1931. .
S'eñor Capitán ~era1 de la 'tercera .e-
gión.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solic:i.
tado por el teniente <k Artilleria don
Francisco Carrera Garda, del quinto re.
gimiento a pie, he tenido a bien co.n.
cederle licencia para contraer matt'Ímo-
nio con dolia Enriqueta CoU Cuebi.
1.0 comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 3 dejunio de 1931.
Selior Capitán general de la quinta re-
gi6n.
Excmo. Sr.: Visto el. escr:to de Vue.
cencia fecl1a 19 del mes pr6xilDO pa-
sado, dando cuenta a este Ministerio
de haber declarado en situación
de reemplazo por enfermo, con resi-
dencia en esta región, a partir de pri-
mero del mismo mes, al 1.'Ornandante
de Artilleria D. Francisco Martino 1.6.
pez, con destino en el décimo regimiento
ligero, he tenido a oien aprobar dicha
determinación, por haberse ajustado a
lo qUe' dispone la circular de 24 de
mayo de 1924 ~C. L. núm. :l3S).
1.0 comunico a V. E. para su cono.
cimiento .y cumpHmiento. Madrid 3 dej'unio de 1931.
!.Ud,
Sel\orCapitán general'. de la primera
región.
Scl\o~s Capitán general de la quinta
región e Intervent9r general de Gue.
rra.




He· tenido a bien disponer que
el penonal comprendido ~n. .la
f;igui.ente cellKi6D, que prlllclfua
'i:on el ajuatadOI n. N~stor .Gon-
z'lez V:a.ld& y tennina' con el
¡nae&tro 6illlero a-uarniciQllllero bute-
ro D. Luis MuiiOll F«raz, pue del-
·t.inado de plantille. al recimiento de
ArtUlerfa ligeta núm. O,
Lo di.a-o a V. E. ¡para &u conod·
m1ento y' cum,plimiento. Maidrid 5
<!le jUonio de 1931•
D. Valentin ·Ena masco, de super-
numerario, del ¡regimiento de Arti-
llería l~a núm. l.
D.Enrique TlloI'égano Turé~31n-o,
die s1ipemumer.arW, del iregimrento
ArtiJlería. ligera núm. 7.
. Jesús Villa G6mez, de sUlpemume-
rario del regimiento :A.ltillerfa lige-
ra núm. 15.




D. Néstor GonúJez VaJ.dés, del
Tegimiento Artillería montaiia, lo
Odón Uria IMonltouse, del de a
pi.e, S. 1 l'Jos.éFemán<11ez 'Cloux, de Ige-
ro, 15.
QuarDicioDelrOI.
.DlIJni~1 T~layero lLit'l!, dle'l regi-
miento Artillerfa ligera, 11.
Luie Muñoz F·erraz, de la Co-
manda.nocia dte Artbllerfa del Rif.
Ml&Idrid S de junio de 1931o-Aza-
fia.
Excmo. Sr.: Confonne con lo, soli·
citado por .el comandante ?e Artll1erla
n. Santiago Gotor Aisa, dls~nible ';0-
lunta:rio en esa regi""n, he t~nld~ a bIen
concederle dos meses de hcet;1cla par,a
{'vacuar asunto! propios en Zlug (SUI-
za) y Be1fort (Francia), con a.rreg~o ~
Circular. EX'Cmo. Sr.: He beni-
do a bien disponer que los sargen-
tos comprendidos en la siguiente ¡-e-
lación, que ,prin~a con D. Valen-
tín Ena Bla.sco y termiJna. con Je-
sús Villa Gómez, pasen destinados,
• <!le ¡plantilla, al regimiento de Arti-
llería li,gera núm. 10.
Lo digo a V. E. para
mieIlitG ry cumplimientó.
"Cie junio de 1931.
o. Q. nl\m 123 6 de junio de 1~31 655
Intendencia Genefal
DISPONIBLES
EXlcmo. Sr. : Accediendo a 10 soli·
cita'do por el capi,tán de Inte'lld>epcía,
D. Luis Dorado Ríos, del regimien-
o de Pontoneros.
~fadrid <; de junio de 1931.-
\zaúa. -.
AZA~",
ñor Capitán general de la ¡prime.
ra región.
ñores Intendente general militar e
Interventor general de Guerra.
E\(cmo. Sr.: Hahie~do' hecho baja
: crédito de 63.200 pesetas, asigo-
das al etltablecímiento índu,trial 'ie\
fl'enieros, <:on carll'o ¡d capitulo 21,
:lculo único, de la sección cuarta
1 vig-ente presupuest.o para la ad-
isición de 10 Tecep1o~s rlldiote~e·
áñcos, como consecuencia de la oro
n de 20 de mayo del año actual
l. O. núm. lII), he tepido a bien




Señor Capitán g-eneral de la s,e-gun.da
región.
Señor Interventor gleneral de Guerra.
en 5ituación de disponible forzoso ~n·
esa reg-ión, D. Ham6n Casaus A;'e·
o,e.s-R_Jas, he tenido a bien cO'<lcederle
el pase a disponible voluntario, con
resi,d,encia en Antequera (Mál-aga),
en las condi-ciones señala<las en el
<iecneto ,de 24 de febrero <le '1930
(D. O. núm. 45).
Lo comu';¡ico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. ·Madrid 3
de junio de 1931.
S.eñor Jefe Su;:;('rior de las Fuerzas
Militare,,; d(' Marrue.cos.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo 6o-li-
citado po, el t::niente, con des.ti,ao en
la Comandan:ia de tropa'$ ¿te Inten-
úncia de :\felilla. D. Benito Cid de
la Llave, h~ tenido a bien conceder-
le licencia para ccntraer matrimonio
co!'! doila Maria d(('l Socor:o Fortea
J~méTJez, de acuerdo con lo preve-
nIrla .(., el decreto de 26 de abril ce
1c.,~4 (C. L. núm. 1<)6).
Lo comun;:o a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 3
de junio ele 1931.
Stñor Capitán general de C,anarias.
EJOOmo. Sr.: hcediendo a lo 60li.
dtado por el a1f4rez de Int\l'ndencia,
con d~tino e-~ -las Oficinas de las de
esas iSllas, p. C'fIle.alOnio Gar~a Pé-
rez, he tenido ";\. nl'en conced'er11e li-
e>encía para CO'<l'traer matrimonio con
doña Mi¡lTÍa I.sahel Hernández Mar-
tínez, de acuerdo con lo prev-eiüdo
en el decrete. de 26 de abril de 1024
(C. L. núm. I(6). -
. Lo comunico a V. E. ¡para BU cono-
(,l'm ie1'to IV cumplimiento. Madrid 3
de iunio de 19.1~.
Circular. Excmo Sr.: He tenido
a bey, concener II los auxiliares del
Cl1(11)O auxiliar die Intendencia que
por 6rdenes circulareos die 17 de ~g()s.
t'J <':e 1921 (D. O. núm. 182) y 6 de
octubre de a.icho año (D. 0'. nt1m~.
rl) 226), fueron dec]¡¡Ta,dos aptos pll.
r~ ,,¡ asce~so a las <:;It~gorías de ca.
pitán. teniente y 'allférez die compl'e.
ll'le'nto de Intendencia, los .respecti.
vos t'mpleos de com.plemt'nto d'~ di-
ch0 Cuerpo, encum.¡p,Jimiento de lo
preceptuado en la ley de 29 die junio
d7 H)18 (C. L. núm. '16<)) y orden
.cacular de 27 de didembre de 1919
-
mitación del concurso a que 6e re·
fiere la orden de 11 de abril último(>. O. núm. 83).
Lo c{)ffiunico a V. E. 'p:ua su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid :>
de junio de 193 l.
Señn Capitán general de la prime-
1). región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general de Wuerra.
Sl:ilOr Cap:t:, n gelleral de Daleares.
Seiíore:; Int-:ndent'C Reneral militar e
lnler\·et''.or ~elleral de (;uC"rra.
I
Excmo. Sr.: Examinado el "pre:m-
1>::e5to para rt:jlaración de las líneas
de la red tddónica militar de la pia-
za de La Palma", formulado por la Co-
nundancia de Ouras, Reserva y Parqu~
regional de ha'eares (~fallorca) y r~­
mitiGO a este }'Iini.-terio por V. E. e,
16 del mes p~é>ximo pa,ado. he tenido
a biCI aprobarlo. efectuándose 'el ser-
vicio por gestión directa, con arreglo
a lo uisplle5to cn el apartado primero
<id artículo ~6 d(' la Ley de Admil 's-
tra~ión v Contabilidad (;e la Hacienda
PúbJ:ca . d'~ primero de julio de 1911
(c. L. núm. 128) y siende> cargo su
imj>úrte lÍe 15.510 pesetas a los .. Ser-
vicius de Ingeni~ros".
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y Clllllplil!«'lllo. ~fadrid 3 Jc
j llnio de 1931.
------_..._...._------
Seiíor Capitán g-rneral de la primera
r<:gión.
Srilore,'¡' 1nt'cn<\ente gt'l'''ral militar e
Il1\Crvelltnr general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el "presu-
PUt·,to para la reparación por la Com-
paiíía <le las rdes pe~manentes miEta-
res <le Ma·dr:<1, <le la red telefúnica <lel
des~acall1cnto <le El Ferrol", íormulaáo
por el regimiento de Tclé~rafos y re-
llllÚlo a este Ministerio por V. E. en
IÚ •<lel mes prúximo pasado, he tenido
a bien arroharlo. t'ÍecLlfllldose el ser-
vido por g-e;;tión dir«ta, con arr~lo
a lo dis'puesto en el apartado primero
,1el artículo 56 (te la Ley de Adminis-
tración y Contahilidad de la Hacienda
Pública de primero de julio de 1911
(e. L. núm. 128), y siendo carg-o su
importe de 8-450 pesetas a los "~Hví­
cios de 1Ilg-enieros".
Lo C01l1un;co a V. E. para su cono-




Excmo. Sr.: Resuelto por órd<:nes
le 20 de mayo del año actual
D. O. mím. III), una baja de 6o.00él
le-setas en la asignación hecha a:
'e~imiento de Radiotelegrafía y Au·
omovilismo por cuenta del capi¡ul;J
6, articulo segundiJ, sección cuarta
iel vigente prE")upue;to, y otra de
00.000 pesetas en la concedida al
lÍsmo regimie;lto con cargo al capí-
ulo cuarto, artículo único de la sec-
ión 14, he dispuestiJ queden sin dec-
o los ¡pre-supuestos de «atenciones
e la E;cuela militar de Autcmovi-
:smo ligero, Escuela de mecánicos
u!.nmovilistas y motociclistas y obre-
)s filiados» importante so.ooo pese-
IS; de atenciones especia1e; del p:n-
ue de automóviles y parques móv;-
lS automovilis~as" importante ¡o.oao
l'setas; de uatenciones y entreteni-
:cnb de. los parques de automóvi-
'5 de ?\telilla, Ceuta y Lar.. cÍ\e y I¡>ar-
Jes móviles» ¡por importe de 205.000
'setas; y de «atenciones de las Es-
le1M; de insttucción te6rica y prác·
ca de mecánic06 automovilistas y
otocic1ista; de Africa que importa
;.000 pesetas, tooos ellos aprcbacios
¡r órdenes de 27 de febrero último
l. O. núm. 49), y que por el refe·
do TI'gimiento se formulen y curst·n
~ nUl'VO .105 ex.presado'S pre;upuestos
In im¡portes respecti'Vos de 60.000
'setaJS, 40.000 llesetas, 150.000 pesc-
s y 20.000 p-e.seta6.
H~ dispuesto asimismo quede sin
ccto la or<l'~n de 20 de febrero ú1-
no D. O. nÚJm. 43) que oreceptua-
la adquiskión por suhasta, ccn
'Stino a los servicios de Ingenieros
: Africa, de 15 chass:s de tipo cor-
'Para cam.ioneta 'y cin-co largos y la
: 4 ele ahril Figui.el,1te (D. O. n.úme-
77), ¡por 10 qu~ 'se aprohó el presu-
leNo form¡;Jlado pO'T el expres.ado
l1:imie-~,to ¡:ara b construcci6n, en
s t;¡lll~rfs del mi,smo, en ,Afori.ca, de
_ carrocerías para camioIleta, por
l,porte d'e 16.000 pe·SoP,tas.
Lo comunko a V. E. pará su cono.





(e. L. núr.,. 489). con la antigüedad
de la declaración de aptitud que a
cada uno se le señalaba en las men-
cionadas disposiciones.
Lo comunico a V. E. para 6U co-
nocimiento y demás efectos. Madrid
3 de junio de 1931.
AZAÑA
Señor...
Circular. :Excmo. Sr·: He tenido
a bien ;.lromover a los distintos em-
pleos de oficial de complemento de
• Intendencia Militar, a los auxiliares
principales y de p,rimera clase del
Cuerpo auxilia¡ de Intendencia que
figuran en la siguiente relación, que
comienza con D. Francisco Díaz Iba·
rrola y termina con ,D. Ju'an Prada
Machuca, en cumplimiento de lo pre-
ceptliado en la Ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 16<), y orden cir-
cular de 27 de diciembre de 1919 (Colec-
ción Legisla/i'l/a núm. 489), con la anti-
güedad que a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. ,para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 3
de junio de 1931·
AulA
Selior...
ULAaON QUE SE CITA
A capitanes.
Auxiliares principales.
D. Francisco Díaz Ibarrola, dc las
Oficinas de la Intendencia de Marrue-
cos, con la antigüedad de 30 de junio
de 1920.
ID. Noberto Recio Recio,. de las
Oficinas de la Intendencia de Manue-
cos, con- la de 23 de febrero de 1922-
D· Pablo Rubio Sotillo, de las Ofi-
cinaos de Intendencia de la séptima
región, con la de 3 de marzo de 1922.
ID. Valentín Cuervo L6pez, de las
Ofidna's de Intendencia de Canarias,
con la de 31 de mayo de 1925.
D. Antonio Lbpez Ricalde, de la
Intendencia General Militar, con !a
de 16 de junio de 1925.
D. Manuel Raiches Casanova, de las
Q1ficinu de la Intendencia de la cuarta
región, con la de 25 de diciel11lbre de
192'5·
·D. CllIYetllltlo Bat'IQuero Carvajal, de
. las Oficinas de Intendencia. de la pri-
mera región, con la de 31 de a.>gO\to
de 19:a7. .
D. Pufecto Rosat Cant6, de la. Ofi·
cinas de Intendencia de la tercera re-
~ión, con la d·e 30 de se,ptiembre de
IPaS. ' '
D. An,drh Corval Domll'\lguez, de
la. Oficin8ls de Intenden,cia. de la oc-
ta.va región, con la de 19 de octubre
de 1938. •
D. Mate.o Moreno Mateo!, de la
.Paga.durla.y Caja Central Militar, con
lo de 21 de noviemlbre de 1928.
ID. José V,elázquez Román, de la
Intendencia Genera.l Militar, con la
de 19 de juUo de 19:a9'
ID. Mi¡uel Hernández Albarrán, de
6 de'junio de 1981
la Intendencia Gene'ral Militar, con la
2] de septjen~bre de 1929.
D. Antonio Váz;quez Delgado, de
las Oficinas 'de Intendencia de Balea-
res, con la de 24 de marzo de 193C>-
D. Rafael Comitre Toledo, de la
'Intendencia General Militar, con la de
15 de abril de 1930.
D. Alfredo Campos Antequera, de
la Intendencia General Militar, con la
de 24 de ma,yo de 1930.
D. Félix Fresnadillo Sánchez, de
la Inten~encia. General Militar, con
la de 28 agosto 1930-
D. José Boza Capilla, de las Ofi-
cinas de Intendencia de la segunda
región, con la de 14 de diciembre d~
1930.
D. Francisco Bernal de Pro, de I~s
Oficinas de Intendencia de Canarias,
con la de 5 de marzo de 1931'
,D. Pablo Diez González, de' las
Oficinas de Intendencia de la sexta
región,. con la misma.
ID. Crisóstomo Navarro Ayuso, de
la Intendencia General Militar, con
la misma.
D. Julián Pardo García, de la In-
tendencia Ge'neral MiiIta", con la. mis-
ma·
'D. Santiago de la Herrán Chaubel,
de la5 Oficinas de Intendencia de la
cuarta región, con la misma.
D. Francisco Calvo Ma1l6n, de 1U
Oficinas de Intendencia de la quinta
región, con la misma.
-D. Salvador Calderón Mena, de 181
Oficinas de la Intendencia de la se-
gunda regi6n, con la.-misma·
,D. Guillermo Fernández Soto. de
las Oficinas de Intedencia de la pri-
mera región, con la de :n de marzo
de 1931.
:Q. Migue; Palazuelas Cruces, de
las Oficinas de la Intendencia de la
primera relg¡ón, con la de 31 de mar-
zo de 1931. --
D. Antonio Romero Ber.rueco, dispo-
nible en la primera regi6n, con la de
27 de abril de 1931·
\A teniente•.
Auxiliares lie trimera.
,D. José Caía'! del Cas<tillo, de la
Intendencia General Militar, con la
antigüedad de 2'1 de julio de 1922•
'D-. Antonio Puerto Modin-ero, de
la Intendencia Militar de la tercera re-
Rión, con la de 3 de noviembre de 19:a:a·
viembre de 1922. .
,D. Ildefonso S311azar Salanr, de
la Intendencia Militar de la sexta re-
gión, con- la de 30 de noviembre de
1922•
D. Ezoequiel González Terminel, de
la Intendencia Milita,r de la prlmJera
regi6n, con la 'de 22 de julio de 1923.
,D. Antonio Milió Ferrer, de la In-
tendenda Militar de .Ia tercera región,
con la de 26 de septiembre de 19:a3.
D· Facunclo Mateo Rivas,.de la ,In-
tendencia Militar de la 'sexta. regi6n,
con la de 30 de diciembre de 1\):a4.
D. José Almanz Núfiez, de la In-
tendencia Militar de Marruecos, con
la ,de 30 de' junio de 192'5.'
D. Mercedes Cáceres Galindo, de
la Intendencia Militar de Africa, e
la de 25 de diciembre de 1925. ,
D· Lorenzo Blasco Pascual, de
Intendencia ![ilitar ~ la primera rel'
gión, con~;" de 28 de julio de 192dJ
D. Tomás García Bartololllé, ,de la.
Intendencia Militar de la octava re-:
gión, con la de 25 de agosto de 192&'
D. A.dolfo Alcubilla Arranz, de dis-
ponible -en la primera región, con la"
de 1I de septiembre de 1926.
D· Diego Caballero Torres, de la '
Intendencia Militar de Ma-rruecos,
con la de 28 de enero de 1927.
D. Manuel Fernández Freijeiro, de'
la Intendencia Militar de la octava
región, con la de 23 de febrero de.,
1927. \
D. Fernando Salanova ,Balaguer, de
la Intendencia General Militar, COQ.
la de 2Ó de marzo de 1927·
b· Inocencio Olalquiaga Iriarte, de
la Intendencia Militar de Marruet.Js,
con la de 30 de agosto de 1927.
ID. Tomás González de Paz, de I~
Intendencia General Militar, con la
de 30 de a,gosto de 1927.
D. Gil Duque Morales, de la In-
tendencia Militar de la primera re-
gión, con la de 31 de enero de 1926·
D. Luis Elías García. de la Inten-
dencia. Militar de la quinta región,
con la de 21) de fehrero de 1928.
D. Bcnedicto Benito Rehollo, de :t¡
la Intenflencia. M ilitar de la quinta '~
.i}ii
región, con la de 30 de jt.!\io d~ 1928. ;;:
,D· Segundo Cano RC'o)'o, de la In- ~
tendencia Militar de Africa, con la de ::1
30 de septiembre de 1928.
D. Andrés Vallés Franco, ele su-
pernumerario sin suel\lo en la primc-
ra región, con la de 30 de septiem-
bre de 1928.
D. Francisco Avila Castllera, ele la
Intendencia Militar de la primera re-
gión, con la de 2;' de noviembre ele
1928·
D. José Romero Berrueco, de la
Intendencia Militar de la segunda re-
gión, con la de'6 de enero ele 1921).
D. Antonio GenadQ Carballo, de la
Intendencia Militar dr la seg!lnela re-
gión, con la de 22 de enero de 1929.
ID· Jaime Martín Pardo, de la In-
tendencia Militar de la quinta región,
con la de 24 de abril de 1929·
D. César Strauch Sevilla. de la In-
tendencia MiJi.tar de Canarias, con la
de 28 de junio de 11)29.
. D. Julián Rodríguez Tejedor, de la
Intendencia Militar de la séptima re-
gión, eon la. de 19 de julio de 1929'
ID. José Montañana Navarro, de la
Intendencia Militar de la tercera re-
gi6n, con la de 22 de a~osto de 1929.
D. Alejllindro Garcla Valvcrde, de la
Intendencia. Militar de la segunela re-
gi6n, con .la de 27 de septiembre de
IP29·
ID· Arturo La~a.1 Oter, de la In-
tendencia Uilitar de la primera re-
gión. con la. de 29 ele octubre de 1929.
D. Fra!1cisco Lópell Colun,ga, de la
Intendencia. jlmtar de la primera re-
gi6n, con la de 20 de noviembre de
1929·
D. Madas Garda Maestro, de la
Intendencia Genera.l Militar, con la.
ie 18 de enero de ~930.
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D. EHas Fuentes Gómez, de la .~n­
tendencia Militar de la cuarta. re¡¡:lOn,
con la de 21 de enero de 193°'
D Eustaquio Santos Rodríguez, de
la intcndcncia M ¡litar de la cuarta
región con la de 27 de enero de 193°·
D. Honorato Rodrígucz Pérez, de
la Intendencia General Militar, con la
de 15 de abril de 1930.
D. ~[anuel Brenes Guillena, de la
Intendencia 1iilitar de la segunda re-
gión, con la de 22 de abril de 193°·
D 1fia uel Ruiz Lorente, de la In-
tendenci: Militar de la cu¡¡,rta región,
con 'la de 2~ de n;ayo de 1930 .
D. ~[iguel Bonnema'isón Cuenca,
de la Intendencia General Militzr, con
la de 20 de agosto de 1930.
D. Luis Espinosa ~[endivé, de lo
Intendencia ~Iiiitar de la sexta región,
con la miSllIla.
'D Eduardo García Tirado, de la
Inte'ndencia Militar de la segunda re-
gión, con la de 30 de septiembre de
193°·
D. Jasé Carretero Benitez, del Es-
tablecimiento Central de Intendencia,
con la de 15 de, octubre de 1930.
D. Claudia Castillo Gutiérrez, de la
I n:~ndcnci¡¡, 11 ilitar de la quinta re-
giún, con la de 3 de noviembre de
1<¡30.
D. Gpriano Carod Navarro, de la
Intendencia Gcncral Militar, con la
de 27 dc febrero de 1931-
.l). Dima5 Carrasco Puerto, de \a
Intendencia Militar de Marruecos,
con la de 5 de marzo de 1931-
ID. Francisco Sánchez González, de
la Intendcncia Militar de Marruecos,
con la niisma. '
D. Manuel Ferradas Medina, de la
IntelHlencia Militar de Marruecos, con
la misma·
D. Francisco Murciano Lande2'as,
de la Intendencia Militar de Marrue-
cos, con la misma.
D. Joaquín Gonzalo Plaza, de la
Intendencia Militar de la. primera re-
gión, con la misma.·
D. Antonio Lora de Diego, de la
Intendencia Miltar de la aegunda re-
gión, con la misma.
D. Eustaquio Illana. L6pez, de la
Intendencia Militar de Marrue'Cos, con
la misma.. . I I
,]). Serapio Medina Hinojal, de la
Intenod,encia Milhar de La sexta región
con la misma. '
D. Diosdoro Pérez Casado. de la
Intenden'cia Militar de MarnJecos
con la misma. '
D. Francisco Man'ero Fern'ndez del~ Intendencia. Militar de 1a iexta~
glón, con la misma.- .
I D. Santiago Salazar Salazar de la
ntendencia Militar de la se~ta re-
gión, con la mis.mla.
'O, Teles,foro MorC'lro Rivera de
la ~ntendenc,ia Militar de 111. séptima
reglón, .con la misma.
1 ,D, Facundo Garcla BL.lIad de laIl'tend 'M'I' ,",
'ó 'CI1o~l'a ! Itar de la segunda re-
gl n, con la misma, '
D O 'd'Inte' VI, \0 !-".ernández Torr'es, de la
con nldaenc!a MIlitar de la primera región
misma. '
D. Ramón BatcH L'
tendencia Milita t Meon, de la In.
la misma. r e arruecos, con
6 de junio de 1.31
D. Abelardo Hernández Fernández,
de la Intendencia Militar de la sexta
r~gión, c.:>n la misma..
ID· Benjamín Folch Folch, de la
Intendencia Militar de ~a cuarta re-
gión, con la misma.
D. luan Francisco Sanmartín An-
g'uera, de la Intendencia Militar de
la tercera región, con la misma.
.o. José María Sild Guerrero, de
la Intendencia Militar de }Jar.ru~o.;,
con la misma.
D. Faustino Herrera Puente. de 1&
Intendencia Militar de la sexta región,
con la misma.
D· Victorino Hernández Gil, de la
Intendencia Militar de la quinta re-
gión, con la misma.
iD. José Beníte:z Jiménez, de la
Intendencia Militar de la segunda re-
gión, con la misma.
D. Cayetano Gómez Martínez, d,'
la Intenden~ia Militar de MarrUecos,
con la misma antigüeda.d.
D. Diego Rivera Fernández. de la
Intendencia Militar de la primera re-
gión, con la misma·
D. José LÓpez Domenech, de la
Intendencia Militar de la tercera re-
gión, con la misma.
D .Andrés Fernández Gordo, de la
1rrtcndcncia Militar de la primcra rc-
gión, con la misma. '
D. Manuel Santistc'ban Casas, de la
Intcn<lencia Militar de la primera re-
gión, con la misma·
D. Francisco Ga.lindo Galindo, de
la Intendencia Militar de la segunda
región, con la mism.a.
D. Juan Martínez-Monterrubio Diez,
de la Intendencia Militar de la pri-
nlera región, con la mis.ma.
1>. J ulián Ruiz Martín, de la In-
tendencia Militar de Marruecos, con
la misma·
D. Guillermo Pérez Sierra, de la
Intendencia Militar de la segunda re-
gión, con la misma.
D. Jerónimo Gómez de Miguel, de
la Intcndencia Militar de la octava
región, con la misma.
D. Nemesio Gutiérrez López, de
la Intendencia General Militar,' con
la de 22 de de marzo de 1931'
D. Marcelo Carrascal Sinovas, de la
Intendencia Militar de la séptima re-
gión, con. la de 3'1' de marzo de 193'1.
ID. Juhán Praida Machuca, dispo-
nible en la segunda región, con la de
27 de albrH de 1931.
,Madrid 3 de junio de 1931.-Azalia.
VUELTAS AL SERViCIO
Excmo. Sr.: Visto su escrito de 26
de mayo último, manifutando. que
6e~ún recono.cimiento facultativo !lU-
r~ldo por ~l ca,pitán de 1ntendll!ncia.,
en tituaci6n de reemplazo por en·
fe.rmo en es.¡ región, D. Jos~ García
Fuent'es, !le halla en condiciones de
prest:.r ,ervioio, he t'enido a bien re·
solv,er vuelva a activo ..1 referido Cll.·
pi:án, conforme dJetermina la orden
cirtular de S de dunio de 190 5
(C. L. núm. 101), quedando di4lponi.
bl ~ forzoso en ~a misma región, bas-
ta llUt' le corresponda. obtener colo-
cación, seg,~n el dlecreto de ,24 die fe-
657
brere del año anterior (D. O. nú-
mero 45).
L.o ~(lmu¡:ico a V. E. para su co-
nc,Clmlemo y cumplimiento. Maórid
3 de junio .le 1931.
Seiíor Capitán general de la primera
región.
S~ñOT Interventor general de Gue-
rra.
••
SBCCIOI ae RIClot. mleDto • IlIatructléa
llCENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida par el cadete de la A.:ademia
General Militar D. Tomás de Liniers y
Pidal. en súplica de que se le autori·
ce para disfrutar las -próximas vaca-
ciones de verano en Biarritz (Francia),
he tenido a bien acceder a lo solicita-
do, debiendo tener presente el recurren-
te cuanto detcrminan los artículos 47 y
64 de la orden circular de 5 de junio de
1905 (e. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para sU cono-
~imiento y oamplimiento. Madrid 3 de
junio de 1931.
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señor Director de la Academia GeJ'e-
ral Militar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cadete de la < Academia
General Militar D. Fernando U,riarte
Galainena, en súplica dc que se le auto-
rice para disfrutar las próximas vaca-
ciones de verano cn Biarritz (Francia),
he tcnido a bien acccder a lo solicita-
do, debiendo tener presente el recurren-
te cuanto determinan' los artículos 47 y
64 de las instrucciones aprobadas por
orden circular de S de junio de 1905
(e. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su cano-
cimiento y cum¡J1imiento. Madrid 3 de
junio de 1931.
Az~A
S'eftor Capitán general de la quinta re-
gión.
Selior Director de la .Academia Gene-
ral Militar.
OBRAS DE UTILIDAD PARA EL
EJERCITO
Circ1úar. Excmo. Sr. t He tenido a
bien disponer sea declarada de utilidad
para el E;ército la obra titulada "Com-
binación de las Annas en la División
orgánica", de la que es autor el hoy te-
niente coronel de E. M., D. v,lis Orte-
ga Celada.
Lo comunico a V. E, par... su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 3 de
¡unio de 1931.
Selior. ,.
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Inspección de los Servicios Farma.
céuticos.
cimicnto )' cJmplimicnto. Madrid 3 de
j unio <1~ J931.
AZAÑA
~eñor Jefe Superior de las Fue-rzas
l\Hlitares de Marruec()$.
Excmo. Sr.: ConfoI':r.e con lo ,;0.
licitado :p'1r d farmacéutico auxiliar
de~ Ejército. ·en segunda situación de
Servicio activo, D. Antonio Linar Or-
tiz, he ten ido a bien con-
cederle 1e'1 empleo de farmacéutico
terce!'o de com:lemento. de S:l.l1idad
~r¡litar, con 2.rreglo al pá-rrafo te!'ce-
ro del artículo 47 de la o:-den circu·
lar de 27 de diciembre ce 191<)
tC'. ¡L. .núm. 48<}), :,signánlCiole la
aPt¡~ücdad c',e eSla fecha v ourria,,-
do ar:srr:to a esa Jehtura Se,perior
yo a f(·cto a ~a Subinspecció;¡ de 105
sC'r\'kios farm;,c~ul1('~3 de Marrue-
cos.
Lo comunico a V. E. pa,a su 'ono-
,imill'nto y cumplimiento. Madrid 3
de jun.io de- 193'-
I'ETITORIü·FORMULARIO DE
MEDICAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
C07' lo propue.sto por la Junta Facul-
tativa del L¡aboTatorio CenltTa.J dr
~[N!i<:am~ntos y de acuerdo con Jo
informado par la JUllt:l Farmaréu-
tir.o-a.dministrativa de Sanida<l: Mili-
tar, he tenido a hien qispcnrr se in-
clu) a {,Il d P ,-tí torio. formulario v:·
gente, las ,piezas de gasa de un me-
tr:! y de c,ncu':nta centímetros can·
t :-nid'as en sobres d~ pa,pel perg;¡-
mmo.
Lo comunico a V. "S. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
.3 de junio de 1931.
Circular. Excmo. Sr.: De acuer-
do con lo informad2, por la Junta
Farmacéutico-administrativa de S:\-
n¡dad Mil~ta~, he tenido a bien apro-
bar la re,acl6n propu~'sta de varh-
ciOTll"S de ,precios ·en las tarifas pala
los servicios fl\rma~éutico~. form;ld.¡
p".r· ~l Lahoratorio Centrn~ de Melli-
camentos, disponi<'ndo 5e verifique ~u
i.mpr.esi6n y circiJ1aci6n.
L,o ~omunico a V. E. pnra !lU <:0·
norlnllento y cUIfl,plinli'l'rlto. Madrid
3 de junio de 1931.
pri~r'er regimiento de Zapaúores Mi-
nadorcs, al batallón de Zapadores ~Ii­
11:1,dores. Ú.
U. ~lanuei Gómez Durán, del regi-
miento de 1nfanteria Guipúzcoa, 53.
al Gr'upo de Zapadores, para la' Divi-
sión de Caballería y de ias dos Bri- Señor Intcrn'lltc)r general de
gao;!s de 1l1ontaÍla. <:L)ntinuanelo en
los cursos de Cirugía, oc que es alum-
no.
D· Angel Enciso Enciso, de la sex-
ta C0111andancia de Intendencia. al seo'
gundo Grup.o de la tercera Comandan-
cia de Intendencia.
D. Cecilio Hernándcz GJnzález,
del regimiento de Infantería Aragón.
núm. 2J. al de Infantería, 5.
D· A.atonio Sierra FOr!1iés. del dé-
cimo re-gimi,ento de Artillería ligera,
al de Infanteria. 5, continuando en los
cursos de Cirugia. de q'ue es a:umno.
D. Mariano Fernández Delgado, del
de (icrona, 22. al de lnialltería, 22.
D· Luis Ferúndez VázQuez, dd re-
gimiento de IniantL'ria Tetuán. 45, al
de, Infantería. 22. contilruando en el
cm.;o el': hi¡::ielle de que e, aiumn,).
D. Francisel) Castejón Lac:austr;:.
,Id hatall"'n de monlaíla La Palma, 8,
al de Infantería. l\). ¡
n. Augu,to Díaz Diaz. del regi-
miento Iniantería de Ga1icia, J\), al de
InÍ;¡ntl:ría, JI). .
D. Eugcnio !'.f artin A:onso. del ua-
tallón ,Ic nlLlntaíla E,tella, 4. al re-
gimiento (le Infantería., 2U.
'!). Cándido A:varez de la Cruz, del
rt~in¡j,ento de Infantería Valladolid.
núm. 74. a! de Infantería, 20.
D. Mareelo Berbiela 'rayar dd re-
g-imiento de Lanceros, l." de 'Caballe-
ría, al H·gim:cnto dc Cazadores de
Caiu:dlcría, 1.
lJ, ]{bC Salarrul\;\lla Alabart, elej
IloH'no t'egi'lliC'llt,) (le .\rtilleria lige-
r~, al rt-gimiento de Artillería ligera,
11 U 111. f).
lJ. Vicente Sn'illa LarritPa, disponi-
ble cn la primera región, al regimien-
to ,k Artillería ligera. JO.
,]). Lauro Meiún y Ruiz de Gordc-
ju,·¡~. del re~:il1liento de 1'untoner",.
al h:¡tallún de Pontoncros.
;/). Juan Alvarez Martin, ele! bata·
llon (.le -:'-,erosta.cicín, al regimiento d(
AerostaclOn.
l). Hafael Díaz Akrudo, ele la 'l\!'
Coman'!ancia de lnteelencia, a la tc'r Sr.ñOO'...
ce~a Cumandancia ele Inkll<;
(1 lana Mayor y Primer Grupo).
Marlrid S de junio de 193I.-Azaña.
VUELT.'\S AL SERVICIO
,Excmo. Sr.: En vista del es:rito de
". E. de 23 dd mes anterior dando~urllta a estc Ministerio de que' el sub-
Inspel·t~),r vd<'~inario de s\'¡1onda c1as~
n. ]ull,ln hasl 11l1f¡WS, en situad{lII .k'
rel'1lll' 1:l7.11, pOI' ,'IÚ1'1'1l1O ,·n esa n'~i{¡l1,
s,' I.wlla .u(11 para ('1 s"rY:t~:fl, Iw tcnid'J
a 1>1"u (11'Pfll,le:' que ,,1 m~lIdonado jcic
vtld~a a adl~.(j, qUt'r!alldo disponihl" en
la Illlsma I'qpflll hasta '1Ilt' !l- corrcs!)(lII-
d(' scr. colo-ca<1o, ('11 las con:liciollCS <jtle
dl'lcrllllll~ la ()rd~n de 2.¡ de fe!>rero de
[!);\O (D. O. núm. 45).
Lo comunico a V. E. para su cono-
Circular. Ex,-mo. Sr.: He tenido
a bien displ)ner que los 0ficia:es mc-
dicos del Cuerpo de Sanidad ~Iilitar,
comprendidos en la siguiente relación.
que ,principia con D. \Venccslao Aiba
Ara1l1'barri y termina COil D_ Raiael
Díaz .'\lcrudo, pasen a los destino,
y "ituacion,es que a cada uno se le;
señala. .
Lo comunico a V· E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. ~iadrid 5





Rn.ACIÓN gos SI: CITA
Capitanes lmédicos•.
D. \Ve.nc.eslao .'\lb2. Ara:r:barri. del
regimic'nto Infantería de Valencia. 23,
al de Inianteria, 23, en Sant:\ndcr·
,D. Domingo Sierra Dustamante. del
regimiento Infantería Garellano, 43.
al, <le Infantl·ría. 23, en Santofla.
D. ] ustiniano ~iatc Diez. del regi-
miento In.fantería Lealtad, 30, al regi-
miento de 1nfantería, 'JO.
U" Andrés. Gato Herrero, del regi-
miento de Infantl'ría San Marcial, 44,
al rel{imiento de Infantería, 30.
D. Pedro Alvarez Nouviias, del re-
gimiento de Infantería América, J4, al
regimiento de Infantería, 14.
D. Antonio Barbería Vázqnez, de!
regimiento Infantería Constitución,
;.ll), al regimiento de Infantería núme-
ro 14.
D. Francisco Pontes Hinestrosa,
del regimiento de Infantería Bailcn,
;.l4. al regimiento de Infantería, ;!~.
D. Manuel Artacho Galván, del re-
¡{imiento de Infantllría Cantabria, 3\),
al regimiento de Infanteri;l, 2~.
\J. Domingo Herguda L"rín, del
lJrill1er Grupo de la len-era CO:l:an-
dancia d,e Sani.dad, al batallón de Mon-
taña, 4.
U. Mil{uel García Ruiz, del regio
miento de Infant,~ría Cuenca, 27, al
hatallón de Montaña, 8.
D. J ulián Urgel Bueno, del re.gi-
'miento Cazador,es Almansa, J3'" de
Cahallería, al batallón de Montaña, I.
ID. Nilo Sánchcz Pérez, del batallón
de Montaila I'biza, 7, al batallón de
Montaila, 7.
,D. Fernando Lóipez Laza, del regi-
miento el,e Caz,adores, 24'" de Cahalle-
ría, al regimiento ele Ca'ballería, 6.
D. N emesl.o Agudo Aparicio, del
regimiento de Lanceros España sép-
timo de Gahallería, al de Caball~ría 4.
D. Juan Herrera Irastorza del
regimiento de Artillería montaña, 2.
al mismo.
D. Florencio Sanz Gastón, eld re-
gimiclüo ele Lanceros, 4·" ele Caballe-
tia., al regimiento de Arti1lcría lige-
ra. 11. .'U. Celcdonio S{¡nchcz Clmtrerlls, d"1
regimicntn de Artillcl'Ía ligera, I.! al
reKillliento ele Artillcríalligcra, J3:
D. ]ulián Lecumtberri Oreja, del
regimiento de Artillería a pie, 6, al
de la misma denominación, 3'
D, Francisco Muguruza Uri'be, del
